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1 UVOD 
Lesna goriva so vse vrste goriv, ki izvirajo iz lesne biomase (Krajnc in sod., 2009). Lahko 
so različnega izvora in v različnih tržnih oblikah. Definicije lesnih goriv temeljijo na 
evropski tehnični specifikaciji: 
1. Drva: les, ki je razžagan in po potrebi cepljen z namenom energetske izrabe v 
napravah, kot so peči, kamini ali za centralno ogrevanje individualnih hiš in stanovanj. 
Dolgi so od 150 do 1000 mm. 
2. Polena: energetski les, nasekan z ostrimi sekalniki ali cepilci od 150 do 500 mm  
3. Cepanice: energetski les razcepljen in razrezan večinoma na dolžino 500 mm in 
več. 
4. Okroglice: energetski les razrezan večinoma na dolžino 500 mm ali več. 
 
Na svetu je najbolj pomembna tradicionalna kurjava na drva in presega 1,5 milijarde m
3
 na 
leto. Kurjava na drva predstavlja 80 % skupne primarne energije v državah v razvoju. 
Pogosto uporabljena je v industrijskih državah, še bolj na območjih podeželja. Drva so 
enostavno dostopna in vsestranska, kar tudi pojasnjuje zakaj Evropa uporablja več 
polen/drv kot katere koli druge oblike lesne kurjave. Medtem, ko postajajo peleti in briketi 
vse bolj popularni po vsej Evropi, je njihova poraba še vedno manjša v primerjavi s 
tradicionalnimi drvi. Srednja in južna Evropa porabi za 5 milijonov m3 več drv kot severna 
Evropa. Na splošno Evropa uporablja več 100 milijonov m3 trdih drv na leto, kar je 
približno 2x več kot je poraba v Severni Ameriki (Spinelli, 2017). 
 
Nekoč so drva napravili kar v gozdu in jih zložili pod drevesa, da so se posušila. Cepljenje 
je potekalo ročno, v paru z uporabo sekir. Z razvojem mehanizacije so se pojavili cepilniki 
na sveder. Ti so bili zelo nevarni, pri uporabi le teh je bila potrebna velika koncentracija. 
Težava je bila tudi v tem, da so se svedri segreli in je bilo potrebno hlajenje z oljem. S 
svedrom so cepili le metrske okroglice. Danes je najbolj razširjena uporaba hidravličnih 
cepilnikov. Delavcu omogoča cepljenje okroglic na različne dolžine. V porastu je tudi 
uporaba rezalno-cepilnih strojev, ki omogočajo v krajšem času večjo proizvodnjo drv 
(Čelofiga, 2014). 
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V Sloveniji se trend uporabe lesa v energetske namene povečuje. V zadnjih desetih letih 
opažamo povečanje pridobivanja in uporabe različnih lesnih goriv. Tako letno v Sloveniji 
uporabimo približno dva milijona ton lesa. V preteklosti so les za ogrevanje uporabljali 
predvsem na podeželju. Iz leta v leto se les za ogrevanje vse bolj uporablja tudi v urbanem 
okolju (Prislan in sod., 2014). Les je v Sloveniji zelo dobra alternativa fosilnim gorivom, 
saj ima poleg tega, da je aktivno vključen v krogotok ogljika tudi druge prednosti, kot so: 
domač in obnovljiv vir energije, varen vir energije v smislu samooskrbe, lokalno dosegljiv 
vir energije, sodobna raba lesa za ogrevanje je udobna. Prav tako pridobivanje, predelava 
in raba lesa v energetske namene zaposluje več ljudi in aktivno prispeva k razvoju 
podeželja in bruto domačemu proizvodu (Krajnc in sod., 2009). 
 
Cilj razvoja novih tehnologij mora biti poleg povečanja produktivnosti tudi povečanje 
stopnje varnosti in zdravja pri delu. Ergonomsko neprimerno oblikovano delo in delovno 
mesto, lahko namreč poleg nezgod pogosto vodi v poškodbe kostno-mišičnega sistema kot 
posledice neprimernih telesnih drž. Z uporabo rezalno-cepilnih strojev za proizvodnjo drv 
se je močno povečala produktivnost dela, zmanjšala težavnost dela in predvidoma tudi 
delež škodljivih telesnih drž.  
  
Namen diplomske naloge je ugotoviti telesne drže ter primerjati tradicionalni način 
proizvodnje drv (uporaba motorne žage, cepilnika in krožne žage) z mehanskim načinom 
proizvodnje drv (rezalno-cepilni stroj) v celotnem procesu od hlodov do drv, ker je bil ta 
obseg v dosedanjih raziskavah omejen le na posamezne dele procesa proizvodnje drv. V 
diplomski nalogi je uporabljena opazovalna metoda OWAS (Ovako Working Posture 
Analysis System); (Karhu in sod., 1977). 
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2 PREGLED DOSEDANJIH RAZISKAV 
Pri pregledu dosedanjih raziskav smo predstavili poškodbe pri izdelavi drv oz. mišično–
skeletna obolenja, varnost pri delu in uporabo OWAS metode v gozdarstvu.  
 
Calvo (2009) je ugotovil, da so v Evropi mišično-skeletne bolezni v gozdarstvu med 
najpogostejšimi težavami. V gozdarstvu se pojavijo vsi pogoji za mišično-skeletne bolezni, 
ki so jim izpostavljeni delavci. Ti pogoji so: težke okoljske razmere (nizke temperature, 
spolzka in neravna tla), težko delo (ročno premeščanje bremen, hrbet je pogosto upognjen 
in zavit), nevarno orodje in stroji, kot je motorna žaga. To tveganje se povečuje še s tem, 
da so delavci izpostavljeni vibracijam. Ocenjevali so dve skupini. Ena je uporabljala samo 
motorno žago, druga pa motorno žago in traktor. Ocenjevali so s pomočjo OWAS metode 
in vibracij, ki so jih beležili na roki in hrbtu pri drugi skupini. Rezultat je pokazal, da so 
bile kategorije ukrepanja kot tudi kazalniki vibracij precej visoko. Za zmanjšanje tveganja 
je potrebno povečati število pavz. Prav tako je potrebno uporabljati dobre/kvalitetne 
motorne žage in traktor za zmanjšanje vibracij. Pomemben je tudi trening in informiranje 
delavcev o pravilnih držah in tehnikah gibanja, da zmanjšajo nepravilno držo. 
 
Potočnik in Poje (2017) v svoji raziskavi ocenjujeta vse članke, ki so v povezavi z 
ergonomijo v gozdarstvu. Samo 6 % člankov je bilo objavljenih v povezavi s 
pridobivanjem biomase od leta 2005-2016. Proizvodnja drv z rezalno cepilnimi stroji je za 
25 % bolj učinkovita in fizično manj zahtevna od tradicionalnega načina proizvodnje drv ( 
krožna žaga in hidravlični cepilnik). V obeh primerih ne presega omejitev za bolezni srca 
in ožilja (Lindroos, 2008).  
Ker niso upoštevani predpisi o varnem delu, prihaja do nezgod. Večino nezgod, ki se 
zgodijo pri izdelavi polen je povezanih s poškodbo prstov.  
 
Lindroos in sod. (2008) so ugotovili, da je najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na nezgode 
pri proizvodni drv, delež časa na določeni napravi. Pri delu s cepilnikom je pogostost 
nezgod velika. Veliko nezgod se zgodi zaradi starih strojev z varnostnimi 
pomanjkljivostmi, neupoštevanja varnostnih predpisov in zaradi tega, ker delavci delo 
opravljajo sami. Strategija za preprečevanje nezgod bi bila ta, da se ljudje osredotočijo na 
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varnost, na predpise, ki so jih kršili. S pomočjo izobraževanj je potrebno spremeniti 
delovne postopke in oblikovati pravilne drže telesa, ki niso zdravju škodljive za delavca. 
 
Gazvoda (2007) v svojem članku ugotavlja, da je gozdarstvo zlasti sečnja in obdelava lesa  
ena najstarejših človekovih dejavnosti. Delo se izvaja v manjših skupinah. Delavec je 
prepuščen lastnim odločitvam. Delo gozdarskih delavcev je težko in zelo dinamično, zato 
je poraba energije večja pri hoji, nošenju in premeščanju bremen ter sklanjanju in 
potiskanju. Telesne drže delavcev so pogosto v neergonomskih sklepnih kotih. Zaradi 
mehanizacije se je zmanjšal obseg telesnih obremenitev, v ospredje so prišle druge 
nevarnosti: hrup, vibracije, prah in plini. Delavci so izpostavljeni vsem klimatskim 
pogojem, kot so sneg, dež, veter, vlaga, vročina in mraz.  
 
Med vsemi nezgodami v gozdarstvu se 2 % poškodb zgodi pri izdelavi drv. Na splošno pa 
je gozdarstvo panoga kjer je veliko smrtnih žrtev, še posebej v zasebnih sektorjih (Medved, 
2007). 
 
Spinelli (2017) je s pomočjo sodelavcev ugotovil, da preprosti ročni stroji predstavljajo 
večje tveganje za škodljive drže kot polavtomatski in avtomatski stroji. Študija je potekala 
v Italiji. Ocenjevali so s pomočjo OWAS metode. Izbrali so 1000 naključno izbranih slik 
(približno na 30 s). Ocenjevali so razlike v telesnih držah  med štirimi načini izdelave drv 
in sicer tradicionalno (tračna žaga) izdelavo drv, ročno (in-line manual), pol avtomatsko in 
avtomatsko obliko proizvodnje drv/polen. Izdelovali so 35 cm dolga polena. V raziskavi 
ugotavljajo veliko variabilnost med kategorijami ukrepanja za različne tehnološke tipe, 
povezane z držo delavca pri obdelavi polen. Pri delu z novimi ročnimi stroji ima operater 
stroja pogosto nekoliko škodljivo držo, ki jo je potrebno v prihodnosti izboljšati, kar je v 
nasprotju s polavtomatskimi in avtomatskimi stroji, ki so skoraj brez kvarnih oz. zdravju 
škodljivih drž. To lahko reši boljši dostop do stroja. Pri tradicionalnem spravilu drv ima 
operater stroja pri tračni žagi nekaj mejnih položajev/drž. Tračne žage bodo zaradi višjih 
obratovalnih stroškov in nižjih varnostnih standardov zamenjali novejši modeli. 
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Spinelli (2018) je kasneje v novi študiji, ki je potekala na 6 delovnih lokacijah (6 strojev) v 
severni in centralni Italiji, ocenil tveganja mišično-skeletnih bolezni pri različnih položajih 
delavca s pomočjo metode OWAS. Sodelovalo je 12 delavcev, moških, starih od 30 – 55 
let, z najmanj 5 let delovnih izkušenj. Delavci so uporabljali stroj za lupljenje lubja (pol 
mehanizirane naprave). Izbrali so 1200 slik iz videoposnetka dela. Tveganje za slabše 
delovne drže je bilo pri delovni podfazi nalaganja (nositi, potisniti, držati, stati, hoditi) 
višje kot pri delovni podfazi razlaganja (vleči, nositi, pobirati s tal, zlagati, čakati, hoditi). 
Tveganje za škodljive drže bi se zmanjšalo, če delavci nebi opravljali vedno istega dela, bi 
se med delom menjavali ter ob tehnološkem izboljšanju vhodnega žleba pri stroju za 
luplenje lubja. Za manj kvarne/škodljive položaje delavca je potrebno upoštevati 
organizacijo dela, usposabljanje delavca za posamezen stroj in višino delavca 
(antropometrične značilnosti) za lažje upravljanje dela.  
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3 NAMEN IN HIPOTEZE 
Namen diplomske naloge je z uporabo opazovalne metode OWAS določiti telesne drže 
delavca med proizvodnjo drv, ugotoviti, katere drže se med delom pojavljajo največkrat, 
ter ugotoviti, kakšna je potrebna stopnja ukrepanja za odpravo neprimernih drž. V nalogi 
primerjamo telesne drže med proizvodnjo drv na tradicionalni način, kjer se uporabljajo 
motorna žaga, cepilni stroj in krožna žaga ter mehanizirani način, z uporabo rezalno – 
cepilnega stroja. Pri obeh načinih je delo potekalo v dveh različnih organizacijskih oblikah 
in sicer 1+0, kjer operater stroja opravi vse delovne operacije sam in 1+1, kjer strojniku 
pomaga pomočnik in opravi nekaj delovnih operacij.  
 
Na podlagi dosedanjih raziskav in predvidevanj smo oblikovali naslednje hipoteze: 
 
1. Delež škodljivih drž bo manjši pri mehanizirannemu načinu proizvodnje drv. 
2. Delež škodljivih drž bo manjši pri organizacijski obliki dela 1+1. 
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 4 METODE DELA 
Diplomska naloga je nastala na podlagi video posnetkov in časovne študije, potrebne za 
izdelavo magistrske naloge, z naslovom »Vpliv mehaniziranosti na proizvodne stroške in 
ergonomsko primernost proizvodnje polen«, katere avtorja sta M. Bergauer in J. Rebec. V 
poglavju opisujemo potek dela, objekt, delavca in delovna sredstva, predstavljamo delovne 
operacije, delovne podfaze in opazovalno metodo OWAS ter na koncu še potek obdelave 
podatkov in meritev.  
 
4.1 OPIS OBJEKTA, POTEK DELA IN DELAVCA 
 
4.1.1 Opis objekta raziskave 
 
V preglednici 1 smo predstavili uporabljene stroje (več v opisu delovnih sredstev) pri 
proizvodnji drv, opis enega cikla (predstavlja celoten proces od posamezne goli do 
proizvodnje drv), dolžino drv, organizacijsko obliko dela, opis delavca in varovalno 
opremo pri samem delu za oba načina proizvodnje drv in organizacijski obliki.  
 
Preglednica 1: Opis objekta, potek dela in delavca za oba načina proizvodnje drv. 
 
Tradicionalni način proizvodnje 
drv Mehaniziran način proizvodnje drv 
Uporabljen stroj 
motorna žaga, cepilni stroj, krožna 
žaga 
motorna žaga, rezalno-cepilni stroj 
Opis cikla 
premik goli, merjenje goli, 
prežagovanje z motorno žago, 
premik okroglice s pomočjo cepina 
do hidravlične mize, ceplenje na 
različne dele glede na debelino 
okroglic, ročni premik metrskih 
cepanic do krožne žage in razrez 
s pomočjo cepina premik posamezne 
goli iz kupa na podajalno mizo, s 
hidravlično ročico se dvigne miza, ob 
večjih dimenzijah je bilo potrebno 
sortiment prežagati z motorno 
žago,premik sortimenta iz mize na 
transportni trak, razrez polen s 
pomočjo mehanskega vzvoda in 
ceplenje s pomočjo hidravlike, iznos 
drv preko transportnega traku na kup 
Dolžina drv 33 cm 33 cm 
Organizacijska oblika 1+0 in 1+1 1+0 in 1+1 
Antropometrični 
podatki delavca in 
pomočnika 
Delavec: 
moški, starost 25 let, visok 180 cm, 
težak 88 kg  
 
Pomočnik: 
moški, starost 55 let, visok 185 cm, 
težak 110 kg  
Delavec: 
moški, starost 25 let, visok 179 cm in 
težak 85 kg  
 
Pomočnik: 
moški, visok 185 cm in težak 120 kg  
 
Varovalna oprema 
protivrezne hlače, gozdarski čevlji s 
kapico, zaščitne rokavice, čelada z 
glušniki in zaščitno mrežico 
protivrezne hlače, gozdarski čevlji s 
kapico, zaščitne rokavice, čelada z 
glušniki in zaščitno mrežico 
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4.2 OPIS DELOVNIH SREDSTEV 
 
4.2.1 Tradicionalni način proizvodnje drv 
 
Pri tradicionalnem načinu proizvodnje drv smo uporabili motorno žago Husquarna 560 XP, 
za cepljenje okroglic; kmetijski traktor Massey Ferguson 5445 za pogon cepilnega stroja 
Posch SplitMaster 30; za razrez cepanic in izdelavo drv pa traktor Deutz–Fahr Agroplus 70 
in krožno žaga Krpan KZ 700 K PRO. 
 
4.2.2 Mehanizirani način proizvodnje drv 
 
Pri mehaniziranm načinu proizvodnje drv se je za prežagovanje krivih goli uporabljala 
motorna žaga Husquarna 560 XP, za izdelavo polen pa rezalno cepilni stroj Tajfun RCA 
380.  
Tajfun RCA 380 je delovni stroj namenjen izdelavi polen iz goli premerov do 38 cm. 
Izdeluje lahko različne dolžine polen od 25-50 cm. Stroj lahko poganjamo s pomočjo 
traktorja oz. električnega motorja. Sestavni deli stroja so: podajalna miza, hidravlična 
ročica, s katero upravljamo hidravlično mizo ter pomik transportnega traku, mehanski 
vzvod za pridržanje goli ob razžagovanju, mehanski vzvod, s katerim upravljamo žago, 
mehanski vzvod za nastavitev cepljenja hidravličnega bata ter transportni trak za odmik 
drv/polen iz stroja. 
 
4.3 OPIS DELOVNIH OPERACIJ  
 
4.3.1 Tradicionalni način proizvodnje drv 
 
 Pri tradicionalnem načinu proizvodnje drv smo pri ocenjevanju OWAS kod zabeležili 8 
delovnih operacij in 4 podfaze, ki smo jih opisali v preglednici 2. Zastoj zaradi 
organizacije dela smo zabeležili samo pri organizacijski obliki 1+1. Ostale delovne 
operacije so tako pri 1+0 kot pri 1+1. Razlika je le v tem, da pri organizacijski obliki 1+1 
premik goli, merjenje goli in premik okroglic opravi pomočnik, zato nismo zabeležili teh 
OWAS kod.  
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Preglednica 2: Opis delovnih operacij pri tradicionalnem načinu proizvodnje drv. 
Delovna operacija Opis delovne operacije Podfaza 
Premik goli 
premik 4 metre dolgih goli do mesta, kjer je varno za 
prežagovanje 
Izdelava okroglic 
Merjenje goli označevanje goli na 1 meter dolžine 
Prežagovanje z 
motorno žago 
prežagovanje goli na metrske kose in prehod do 
motorne žage 
Premik okroglic 
premik 1 meter dolgih okroglic od mesta 
prežagovanja do hidravlične mize pri cepilnem 
stroju 
Izdelava cepanic 
Obdelava okroglic - 
cepljenje 
prehod do cepilnega stroja in ceplenje okroglic 
Obdelava cepanic - 
žaganje 
prehod do krožne žage in žaganje cepanic na 33 cm 
dolga drva 
Izdelava drv 
Prehod do traktorja 
prehod do traktorja bodisi za vklop ali izklop 
cepilnika ali krožne žage  
Zastoj 
Zastoj zaradi 
organizacije dela 
zastoj zaradi same organizacije dela oziroma dela 
pomožnega delavca 
 
4.3.2 Mehaniziran način proizvodnje drv 
 
Pri mehaniziranem načinu proizvodne drv smo zabeležili 8 delovnih operacij (preglednica 
3) in 3 podfaze. Vse delovne operacije so pri organizacijski obliki 1+0 in 1+1, le, da 
premik goli izvaja pomočnik pri 1+1.  
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Preglednica 3: Opis delovnih operacij pri mehaniziranem načinu proizvodnje drv. 
Delovna operacija Opis delovne operacije  Podfaza 
Prehod do goli prehod do 4 metre dolgih goli 
Priprava 
sortimenta 
Premik goli 
premik 4 metrskih goli od kupa 
pa vse do hidravlične mize 
Prežagovanje z motorno 
žago 
prežagovanje goli na mestih, 
kjer je to potrebno za lažjo 
obdelavo 
Dvigovanje goli 
dvigovanje goli na hidravlični 
mizi 
Obdelava 
razrez in cepljenje drv ter 
premik po transportnem traku 
Izdelava polen 
Premik goli po dozirnem 
traku 
premik goli po dozirnem traku 
do rezanja in cepljenja drv 
Prehod do stroja 
prehod do rezalno cepilnega 
stroja bodisi za vklop/izklop 
Zastoj 
Zastoj zaradi delovnih 
sredstev 
zastoj med delovnim časom 
zaradi delovnih sredstev 
 
 
4.4 OPIS OPAZOVALNE METODE OWAS 
 
V zgodovini so se iz izkušenj oblikovale opazovalne metode, s katerimi lahko ocenimo 
držo in kretnje, ki so dolgoročno povezane z neugodjem in boleznimi mišično-skeletnega 
sistema. Poznamo več opazovalnih metod, kot so RULA, REBA, QEC in druge. Izberemo 
tisto, ki najbolj ustreza glede na cilje analize in na rezultate. Opazovalne metode so bile 
razvite za različne namene. Ene opazujejo celotno telo, druge zgornji del telesa (največkrat 
roke), tretje ročno prekladanje blaga (Žitko, 2015). Podrobneje smo opisali opazovalno 
metodo OWAS (The Ovako Working posture Analysis System). 
 
Opazovalno metodo OWAS je razvilo privatno finsko podjetje Ovako Oy, ki se ukvarja s 
proizvodnjo jekla, v letu 1970. Metodo je oblikovalo 32 jeklarskih delavcev ob pomoči 
strokovnjakov s področja ergonomije. 
 
Za zdravje delavca je potrebno, da delavec ni preveč obremenjen, da nima kvarne drže. 
Ugotavljanje ali je trenutna drža delavca sprejemljiva, vzpostavljanje izhodišč za oceno 
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učinkovitosti, ugotavljanje delovnih lastnosti povezanih z nerodnimi položaji, merjenje 
izpostavljenosti in s tem oblikovanje modelov, so bil razlogi za razvoj OWAS metode. 
Pri OWAS metodi sestoji koda iz štirih številk. Vsaka številka predstavlja položaj 
hrbtenice, rok, nog in bremena (slika 1). Podatke beležimo v nekem konstantnem 
časovnem intervalu, največkrat dolžine 10 sekund. Nato sledi določanje kategorije 
ukrepanja na podlagi kod (preglednica 4). Vseh možnih kombinacij položajev delavca je 
252, vsaka kombinacija je uvrščena v kategorijo ukrepanja. S pomočjo kategorij ukrepanja 
izvemo, katere drže so bolj škodljive, katere manj, kje je potrebno spremeniti položaje in 
kje ne. Še podrobnejša analiza se lahko opravi tako, da analiziramo trajanje posameznih 
položajev telesa po kategorijah ukrepanja (slika 2). Najmanj zaželeni so položaji v 
kategoriji ukrepanja 3 in 4, čim manj položajev v kategoriji ukrepanja 2 in največ 
položajev v kategoriji ukrepanja 1. 
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Slika 1: Prvi pripomoček za sestavljanje OWAS kod (Karhu in sod., 1977: 200). Na desni strani je primer 
sestavljene kode 215. 
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OWAS koda je sestavljena iz štirih komponent: 
1. Hrbtenica ( štirje položaji): - ravna hrbtenica, 
                                                        - upognjena/sklonjena hrbtenica, 
                                                        - ravna in zasukana hrbtenica, 
                                                        - upognjena/sklonjena in zasukana hrbtenica. 
2.  Roke ( trije položaji): - obe roki pod ramenskim obročem, 
                                        - ena roka nad ramenskim obročem, 
                                        - obe roki nad ramenskim obročem. 
3. Noge ( sedem položajev): - stoji na obeh nogah, 
                                               - stoji na eni nogi, 
                                               - stoji na obeh upognjenih kolenih, 
                                               - stoji na enem upognjenem kolenu, 
                                               - kleči na eni nogi, 
                                               - hodi, 
                                               - sedi. 
4. Breme ( tri kategorije) :   < 10kg, 
                                             < 20kg, 
                                             > 20kg. 
 
 
Kategorije ukrepanja pri OWAS metodi: 
1. Kategorija: normalni položaji, ki niso kvarni za delavca oziroma ne vplivajo na 
njegovo zdravje, zato ne potrebujejo posamezne pozornosti (obstajajo izjeme).  
2. Kategorija: pri naslednjem rednem pregledu delovnih metod je potrebno pozornost 
nameniti tudi tem položajem. 
3. Kategorija: položaji potrebujejo čimprejšnje ukrepanje v bližnji prihodnosti. 
4. Kategorija: položaji potrebujejo takojšnje ukrepanje (Karhu in sod., 1977: 200-
201). 
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Preglednica 4: Razvrščanje OWAS kod v kategorije ukrepanja 
 
OWAS koda KU  OWAS 
koda  
KU  OWAS 
koda  
KU  OWAS 
koda  
KU  OWAS 
koda  
KU  OWAS 
koda  
KU  OWAS 
koda  
KU  OWAS 
koda  
KU  
1111 1 1243 2 2111 2 2243 4 3111 1 3243 4 4111 2 4243 4 
1112 1 1251 2 2112 2 2251 3 3112 1 3251 4 4112 3 4251 4 
1113 1 1252 2 2113 3 2252 4 3113 1 3252 4 4113 3 4252 4 
1121 1 1253 2 2121 2 2253 4 3121 1 3253 4 4121 2 4253 4 
1122 1 1261 1 2122 2 2261 3 3122 1 3261 3 4122 2 4261 4 
1123 1 1262 1 2123 3 2262 3 3123 1 3262 3 4123 3 4262 4 
1131 1 1263 1 2131 2 2263 4 3131 1 3263 3 4131 2 4263 4 
1132 1 1271 1 2132 2 2271 2 3132 1 3271 1 4132 2 4271 2 
1133 1 1272 1 2133 3 2272 3 3133 2 3272 1 4133 3 4272 3 
1141 2 1273 1 2141 3 2273 4 3141 3 3273 1 4141 4 4273 4 
1142 2 1311 1 2142 3 2311 3 3142 3 3311 2 4142 4 4311 4 
1143 2 1312 1 2143 3 2312 3 3143 3 3312 2 4143 4 4312 4 
1151 2 1313 1 2151 3 2313 4 3151 4 3313 3 4151 4 4313 4 
1152 2 1321 1 2152 3 2321 2 3152 4 3321 1 4152 4 4321 2 
1153 2 1322 1 2153 3 2322 2 3153 4 3322 1 4153 4 4322 3 
1161 1 1323 1 2161 2 2323 3 3161 1 3323 1 4161 4 4323 4 
1162 1 1331 1 2162 2 2331 3 3162 1 3331 2 4162 4 4331 3 
1163 1 1332 1 2163 2 2332 3 3163 1 3332 3 4163 4 4332 3 
1171 1 1333 1 2171 2 2333 3 3171 1 3333 3 4171 2 4333 4 
1172 1 1341 2 2172 3 2341 3 3172 1 3341 4 4172 3 4341 4 
1173 1 1342 2 2173 3 2342 4 3173 1 3342 4 4173 4 4342 4 
1211 1 1343 3 2211 2 2343 4 3211 2 3343 4 4211 3 4343 4 
1212 1 1351 2 2212 2 2351 4 3212 2 3351 4 4212 3 4351 4 
1213 1 1352 2 2213 3 2352 4 3213 3 3352 4 4213 4 4352 4 
1221 1 1353 3 2221 2 2353 4 3221 1 3353 4 4221 2 4353 4 
1222 1 1361 1 2222 2 2361 4 3222 1 3361 4 4222 3 4361 4 
1223 1 1362 1 2223 3 2362 4 3223 1 3362 4 4223 4 4362 4 
1231 1 1363 1 2231 2 2363 4 3231 1 3363 4 4231 3 4363 4 
1232 1 1371 1 2232 3 2371 2 3232 1 3371 1 4232 3 4371 2 
1233 1 1372 1 2233 3 2372 3 3233 2 3372 1 4233 4 4372 3 
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Slika 2: Kategorije ukrepanja glede na trajanje posameznih položajev telesa (Kumara, 2009: 2-4).
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Lundqvistov indeks je vrednost, ki predstavlja tveganje za obolenje mišično-skeletnega 
sistema. Z indeksom je mogoče primerjati različne delovne operacije med seboj glede na 
vrednost indeksa. Teoretično je možno primerjati tudi različne poklice. Izračuna se ga iz 
deležev položajev v posamezni kategoriji ukrepanja. V poglavju rezultati je izračunan za 
vsako delovno operacijo.  
Lundqvistov indeks 100 predstavlja optimalne delovne razmere, pri vrednosti nad 100 je 
potrebno uvajanje ukrepov za izboljšanje položajev telesa (McDuffie in sod., 1995). 
 
L=((1*A)+(2*B)+(3*C)+(4*D))*100 
  
L= Lundqvistov indeks 
A= delež drž prve kategorije ukrepanja 
B= delež drž druge kategorije ukrepanja 
C= delež drž tretje kategorije ukrepanja 
D= delež drž četrte kategorije ukrepanja 
 
Höldrich (2011) v raziskavi navaja, da se je potrebno izogibati dolgotrajnemu delu z držo 
Lundqvistovega indeksa nad 200. V raziskavi je navedel naslednjo lestvico vrednosti 
Lundqvistovega indeksa: 
L= 100 – 120…. zelo malo utrudljivo delo, 
L= 121 – 140….malo utrudljivo delo, 
L= 141 – 160….dokaj utrudljivo delo, 
L= 161 – 180….utrudljivo delo, 
L= 181 – 200….zelo utrudljivo delo, 
L= nad 200…. zelo zelo utrudljivo delo. 
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4.5 OPIS OBDELAVE PODATKOV IN MERITEV 
 
Na podlagi že posnetega dela (video posnetkov) proizvodnje drv in predhodno oblikovane 
časovne študije smo sistematično analizirali posnetke s pomočjo OWAS metode pri 
konstantnem časovnem intervalu 10 sekund. Telesne drže smo glede na položaj telesnih 
delov kodirali, kode pa zapisovali v program Microsoft Excel. Postopek kodiranja smo 
izvedli po obeh organizacijskih oblikah (1+0 in 1+1), ter po tradicionalnem načinu 
proizvodnje drv in po mehaniziranem načinu. Skupno je bilo pregledanih 2329 slik. Pri 
tradicionalnem  načinu proizvodnje drv je bilo ocenjenih pri 1+0 789 slik, pri 1+1 pa 854 
slik. Pri mehaniziranem načinu je bilo ocenjenjih pri organizacijski obliki dela 1+0 391 
slik, pri organizacijski obliki dela 1+1 pa 295 slik. Število ocenjenih slik je bilo pri 
mehaniziranem načinu proizvodnje drv manjše zaradi hitrejše proizvodnje drv. Po pregledu 
posnetkov in kodiranju smo kode pretvorili v kategorije ukrepanja. Za statistično obdelavo 
smo uporabili orodje RealStatistics v programu Microsoft Excel, kjer smo izvedli hi-
kvadrat test (α=0,05).  
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5 REZULTATI 
Primerjali smo delovne operacije med organizacijskimi oblikami pri tradicionalnem načinu 
proizvodnje drv in mehaniziranem načinu proizvodnje drv.  
 
5.1 TRADICIONALNA PROIZVODNJA DRV 
 
5.1.1 Sestava časa po delovnih operacijah in podfazah 
 
Sestava delovnega časa je potrebna zaradi razumevanja delovnega procesa ter v povezavi z 
analizo telesnih položajev nujna za načrtovanje ukrepov. V splošnem je potreba po 
ukrepanju večja pri delovnih operacijah, ki trajajo dlje, še posebej v primerih neustreznih 
delovnih drž. Delež trajanja posameznih delovnih operacij smo izračunali na podlagi 
števila ocenjenih položajev znotraj posamezne delovne operacije.  
Primerjava sestave časa po delovnih operacijah je pokazala, da je pri obeh organizacijskih 
oblikah največji delež časa potrebnega za obdelavo cepanic in okroglic (75-79 %),  
najmanjši pa za prehod do traktorja. Merjenje in premik goli, ki pri organizacijski obliki 
1+0 traja skupno približno 6 % časa, pri organizacijski obliki dela 1+1 opravi pomočnik 
(slika 3).  
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Slika 3: Sestava delovnega časa pri tradicionalni proizvodnji drv po delovnih operacijah za 1+0 (notranji 
kolobar) in 1+1 (zunanji kolobar) organizacijsko obliko dela. 
 
Pri primerjavi sestave delovnega časa po delovnih podfazah ugotavljamo, da je glede na 
organizacijsko obliko dela več kot polovico časa potrebnega za izdelavo polen, medtem ko 
je najmanj časa pri organizacijski obliki dela 1+0 potrebnega za izdelavo okroglic, pri 
organizacijski obliki dela 1+1 pa za izdelavo cepanic. Največji vzrok za različno sestavo 
časa je sodelovanje pomočnika pri proizvodnji drv, posledično poteka izdelava cepanic za 
12 % hitreje, priprava okroglic pa za 10 % počasneje, če upoštevamo, da so se zastoji 
zaradi organizacije zgodili predvsem pri izdelavi okroglic (slika 4).  
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Slika 4: Sestava delovnega časa pri tradicionalni proizvodnji drv po podfazah za 1+0 (notranji kolobar) in 
1+1 (zunanji kolobar) organizacijsko obliko. 
 
5.1.2 Primerjava telesnih drž med organizacijskima oblikama po delovnih 
operacijah 
 
5.1.2.1 Premik goli 
 
Pri premiku goli smo zabeležili 5 različnih kombinacij položajev delavca od 22 vseh 
zabeleženih, od tega sta 2 v 1. kategoriji ukrepanja, 2 v 2. kategoriji ukrepanja in ena 
kombinacija v 3. kategoriji ukrepanja (priloga A). Najbolj pogosta drža je 2121 (upognjena 
hrbtenica, obe roki pod ramenskim obročem, stoji na eni nogi in breme je manjše od 10 
kg). V 2. in 3. kategoriji ukrepanja je delež položajev delavca 72,73 % (slika 5), kar 
pomeni da je že potrebna čimprejšnja obravnava oz. izboljšanje drž delavca. Pri 
organizacijski obliki dela 1+1 premik goli opravi pomočnik. 
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Slika 5: Delež položajev po kategorijah ukrepanja pri premiku goli. 
 
Glede na trajanje telesnih drž, premik goli uvrščamo v kategorijo ukrepanja 2 (slika 6), saj 
je hrbet 73 % časa sklonjen, delavec pri delu 49 % časa stoji na eni nogi in 18 % na enem 
upognjenem kolenu.  
 
Slika 6: Trajanje telesnih drž po kategorijah ukrepanja za posamezne dele telesa pri premiku goli. 
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5.1.2.2 Merjenje goli 
 
Pri merjenju goli smo zabeležili sedem različnih kombinacij položajev delavca od 24 vseh 
ocenjenih. Največ položajev je bilo ocenjenih v 2. kategoriji ukrepanja, kar 16. Najbolj 
pogosto zabeležena drža po OWAS metodi je bila 2121 (upognjena hrbtenica, obe roki pod 
rameni, stoji na eni nogi in breme je manjše od 10 kg); (priloga A). V kategoriji ukrepanja 
3 je ena sama kombinacija kode, in sicer 2141 (upognjena hrbtenica, obe roki pod rameni, 
stoji na eni upognjeni nogi in breme je manjše od 10 kg). Pri skoraj ¾ je potrebno pri 
naslednjem rednem pregledu delovnih metod pozornost usmeriti tudi na te položaje in 
ukrepati (slika 7). Pri organizacijski obliki 1+1 merjenje goli opravi pomočnik.  
 
Slika 7: Delež položajev po kategorijah ukrepanja pri merjenju goli. 
 
Glede na trajanje telesnih drž merjenje goli uvrščamo v kategorijo ukrepanja 2 (slika 8), saj 
je hrbet 75 % časa sklonjen, delavec pri delu 38 % časa stoji na eni nogi, 8 % na enem 
upognjenem kolenu in prav tako 8 % na obeh upognjenih kolenih.  
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Slika 8: Trajanje telesnih drž po kategorijah ukrepanja za posamezne dele telesa pri merjenju goli. 
 
5.1.2.3 Prežagovanje z motorno žago 
 
Pri prežagovanju z motorno žago smo zabeležili 8 različnih kombinacij položajev delavca 
od 68 vseh ocenjenih pri organizacijski obliki 1+0 (priloga A). V kategoriji ukrepanja 2 je 
bilo zabeleženih 43 položajev oz. 63,24 %. Pri organizacijski obliki 1+1 smo zabeležili 7 
različnih kombinacij položajev delavca od 124 vseh ocenjenih. Najbolj pogost je bil 
položaj v kategoriji ukrepanja 2, in sicer 2111(hrbtenica je upognjena, roki sta pod rameni, 
stoji na obeh nogah, breme je manjše kot 10 kg); zabeležen je bil kar dvaintridesetkrat. V 
kategoriji ukrepanja 3 je bilo zabeleženih kar 22 položajev z eno kombinacijo OWAS 
kode; za te položaje je potrebno čimprejšnje ukrepanje (priloga B). 
 
Pri primerjavi delovne faze prežagovanja z motorno žago za obe organizacijski obliki 
opazimo nekaj razlik. V organizacijski obliki 1+1 je v kategoriji ukrepanja 1 za 8,87 % 
manj položajev kot pri organizacijski obliki 1+0; pri kategoriji ukrepanja 2 je 12,08 % več 
položajev pri 1+0 kot 1+1. Razlika je vidna tudi v kategoriji ukrepanja 3, in sicer za 3,2 % 
med obema organizacijskima oblikama (slika 9). Pri obeh organizacijskih oblikah delavec 
sam prežaguje z motorno žago; pomočnik mu pri tem nič ne olajša dela. Kljub 
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ugotovljenim razlikam v deležih kategorij med organizacijskima oblikama so se razlike 
izkazale za statistično neznačilne (χ2 (2, N=197)=2,750, p=0,253). 
 
Slika 9: Delež položajev po kategorijah ukrepanja pri prežagovanju z motorno žago. 
 
Glede na trajanje telesnih drž, prežagovanje z motorno žago uvrščamo v kategorijo 
ukrepanja 2 (slika 10) za obe organizacijski obliki, saj je hrbet približno ¾ časa sklonjen 
pri obeh organizacijskih oblikah. Delavec pri delu 19 % časa stoji na obeh upognjenih 
kolenih pri 1+0; pri 1+1 je ta delež manjši za 9 %. Na enem upognjenem kolenu stoji pri 
organizacijski obliki 1+0 16 % časa, pri 1+1 pa za 3 % več. Ugotovljene  razlike v trajanju 
telesnih drž med organizacijskima oblikama po delih telesa pri prežagovanju z motorno 
žago so se izkazale za statistično neznačilne pri nogah (χ2 (4, N=197)=6,827, p=0,145) in 
pri hrbtu (χ2 (2, N=197)=3,557, p=0,169).  
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Slika 10: Trajanje telesnih drž po kategorijah ukrepanja za posamezne dele telesa pri prežagovanju z motorno 
žago 
 
5.1.2.4 Premik okroglic 
 
Pri premiku okroglic smo zabeležili 9 različnih kombinacij položajev delavca od 80 vseh 
ocenjenih. Največ položajev, kar 48, je bilo ocenjenih v kategoriji ukrepanja 1, kar pomeni 
da niso zdravju škodljivi ali neugodni za delavca (priloga A). Najbolj pogosto ocenjena 
drža je bila 1111 ( ravna hrbtenica, obe roki pod rameni, stoji na obeh nogah in breme je 
manjše kot 10 kg). Pri 40 % je potrebno ukrepanje in izboljšanje drž (slika 11). Pri 
organizacijski obliki 1+1 premik okroglic opravi pomočnik.  
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Slika 11: Delež položajev po kategorijah ukrepanja pri premiku okroglic. 
 
Glede na trajanje telesnih drž premik okroglic uvrščamo v kategorijo ukrepanja 1 (slika 
12); delavec je več kot polovica časa vzravnan; na obeh nogah stoji 54 % časa. Ves čas ima 
obe roki pod rameni in breme manjše kot 10 kg.  
 
Slika 12: Trajanje telesnih drž po kategorijah ukrepanja za posamezne dele telesa pri premiku okroglic. 
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5.1.2.5 Prehod do traktorja 
 
Pri primerjavi delovne faze prehoda do traktorja so ocenjeni podatki samo v kategoriji 
ukrepanja 1, ki za delavca ni škodljiva in v kategoriji ukrepanja 2. Najbolj pogosto 
ocenjena drža je 1161 ( vzravnan hrbet, obe roki pod rameni, hodi in breme je manjše kot 
10 kg) za obe organizacijski obliki dela (priloga A in B). Največji delež položajev je v 
kategoriji ukrepanja 1; pri organizacijski obliki 1+1 je ta delež večji za 22,22 % od 1+0. V 
kategoriji ukrepanja 2 je ravno obratno: 22,22 % položajev je v organizacijski obliki 1+0 
več kot 1+1 (slika 13). Kljub ugotovljenim razlikam v deležih kategorij ukrepanja med 
organizacijskima oblikama so se razlike izkazale za statistično neznačilne (χ2 (1, 
N=20)=2,135, p=0,144) 
 
Slika 13: Delež položajev po kategorijah ukrepanja pri prehodu do traktorja. 
 
Glede na trajanje telesnih drž, prehod do traktorja uvrščamo v kategorijo ukrepanja 1 za 
obe organizacijski obliki (slika 14). Delavec je vzravnan 67 % časa pri organizacijski 
obliki  1+0 in za 22 % manj pri 1+1. Hodi 67 % časa pri organizacijski obliki 1+0 in 11 % 
več pri 1+1. Kljub ugotovljenim razlikam v trajanju telesnih drž med organizacijskima 
oblikama po delih telesa so se pri prehodu do traktorja razlike izkazale za statistično 
neznačilne pri nogah (χ2 (4, N=21)=6,708, p=0,152) in pri hrbtu (χ2 (1, N=21)=1,037, 
p=0,309). 
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Slika 14: Trajanje telesnih drž po kategorijah ukrepanja za posamezne dele telesa pri prehodu do traktorja. 
 
5.1.2.6 Obdelava okroglic- cepljenje 
 
Pri obdelavi okroglic smo zabeležili 9 različnih kombinacij položajev delavca od 165 vseh 
ocenjenih pri organizacijski obliki 1+0 (priloga A). 
Pri organizacijski obliki 1+1 smo zabeležili 8 različnih kombinacij položajev delavca od 
211 vseh ocenjenih (priloga B). Najbolj pogosto ocenjena drža je 1111 (vzravnan hrbet, 
obe roki pod rameni, stoji na obeh nogah in breme je manjše kot 10 kg) za obe 
organizacijski obliki. 
Pri primerjavi obdelave okroglic za obe organizacijski obliki je največji delež položajev v 
kategoriji ukrepanja 1; pri organizacijski obliki 1+1 je 24,85 % več položajev kot pri 1+0. 
V kategoriji ukrepanja 2 je pri 1+0 21,21 % več položajev kot pri organizacijski obliki 
1+1. Za 3,64 % položajev v kategoriji ukrepanja 3 pri 1+0 je potrebno čimprejšnje 
ukrepanje (slika 15). Razlike v deležih kategorij ukrepanja med organizacijskima oblikama 
so visoko statistično značilne (χ2 (2, N=376)=72,551, p<0,001). 
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Slika 15: Delež položajev po kategorijah ukrepanja pri obdelavi okroglic. 
 
Glede na trajanje telesnih drž, obdelavo okroglic uvrščamo v kategorijo ukrepanja 1 za obe 
organizacijski obliki (slika 16). Delavec je vzravnan 58 % časa pri organizacijski obliki 
1+0 in 40 % več pri organizacijski obliki 1+1. Pri organizacijski obliki 1+1 stoji na obeh 
nogah 89 % časa pri 1+0 pa 39 % manj. Razlike v trajanju telesnih drž med 
organizacijskima oblikama so po delih telesa pri obdelavi okroglic visoko statistično 
značilne pri nogah (χ2 (4, N=376)=56,923, p<0,001) in pri hrbtu (χ2 (2, N=376)=69,283, 
p<0,001). 
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Slika 16: Trajanje telesnih drž po kategorijah ukrepanja za posamezne dele telesa pri obdelavi okroglic. 
 
5.1.2.7 Obdelava cepanic- žaganje 
 
Pri obdelavi cepanic smo zabeležili 6 različnih kombinacij položajev delavca od 427 vseh 
ocenjenih pri 1+0 (priloga A). 
Pri organizacijski obliki 1+1 smo zabeležili 8 različnih kombinacij položajev delavca od 
461 vseh ocenjenih (priloga B). Najbolj pogosto ocenjena telesna drža je pri organizacijski 
obliki dela 1+0; 2121 (sklonjen hrbet, obe roki pod rameni, stoji na eni nogi in breme je 
manjše kot 10 kg), pri organizacijski obliki dela 1+1 pa 1111 (vzravnan hrbet, obe roki pod 
rameni, stoji na obeh nogah in breme je manjše kot 10 kg). 
Pri primerjavi delovne faze obdelave cepanic med organizacijskima oblikama se opazi 
podoben vzorec, kot pri ostalih primerjavah. Za toliko kot se delež položajev v kategoriji 
ukrepanja 2 in 3 zmanjša pri organizacijski obliki 1+1, se pri kategoriji ukrepanja 1 za 
organizacijsko obliko 1+0 poveča. Ta vrednost je 37,32 % (slika 17). Razlike v deležih 
kategorij ukrepanja med organizacijskima oblikama so visoko statistično značilne. Razlike 
so velike pri vseh kategorijah (χ2(2, N=888)=131,090, p<0,001). 
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Slika 17: Delež položajev po kategorijah ukrepanja pri obdelavi cepanic. 
 
Glede na trajanje telesnih drž, obdelavo cepanic uvrščamo v kategorijo ukrepanja 2 za 
organizacijsko obliko 1+0 in v kategorijo ukrepanja 1 za 1+1 (slika 18), ker je delavec pri 
organizacijski obliki 1+0 ¾ časa sklonjen; na eni nogi stoji 56 % časa. Pri 1+1 pa je več 
kot polovica časa vzravnan in 52 % časa stoji na eni nogi. Razlike v trajanju telesnih drž 
med organizacijskima oblikama po delih telesa so visoko statistično značilne pri nogah (χ2 
(4, N=888)=58,190, p<0,001) in pri hrbtu (χ2 (2, N=888)=126,616, p<0,001). 
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Slika 18: Trajanje telesnih drž po kategorijah ukrepanja za posamezne dele telesa pri obdelavi cepanic. 
 
5.1.2.8 Zastoj zaradi organizacije dela 
 
Pri zastoju zaradi organizacije dela smo zabeležili 6 različnih kombinacij položajev 
delavca od 40 vseh ocenjenih pri organizacijski obliki 1+1 (priloga B). Največ položajev je 
bilo zabeleženih v kategoriji ukrepanja 1, kar pomeni, da niso zdravju škodljivi oziroma 
nimajo negativnega vpliva na zdravje delavca (slika 19). Najbolj pogosta telesna drža je 
bila 1111 (vzravnan hrbet, obe roki pod rameni, stoji na obeh nogah in breme je manjše kot 
10 kg). Pri organizacijski obliki 1+0 zastojev zaradi organizacije dela ni bilo.   
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Slika 19: Delež položajev po kategorijah ukrepanja pri zastoju zaradi organizacije dela. 
 
Glede na trajanje telesnih drž, zastoj zaradi organizacije dela uvrščamo v kategorijo 
ukrepanja 1 (slika 20). Ker je delavec 81 % časa vzravnan, na obeh nogah stoji 65 % časa.  
 
Slika 20: Trajanje telesnih drž po kategorijah ukrepanja za posamezne dele telesa pri zastoju zaradi 
organizacije dela. 
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5.1.3 Primerjava telesnih drž med organizacijskima oblikama po delovnih podfazah 
 
5.1.3.1 Izdelava okroglic 
 
Prevladujeje delež položajev v kategoriji ukrepanja 2; pri organizacijski obliki 1+0 je ta 
delež za 11,12 % večji kot pri 1+1. V kategoriji ukrepanja 1 je za 6,65 % več položajev pri 
organizacijski obliki 1+1 kot 1+0. Prav tako je pri kategoriji ukrepanja 3 več položajev pri 
1+1 kot pri 1+0 (slika 21). Kljub ugotovljenim razlikam v deležih kategorij ukrepanja med 
organizacijskima oblikama so se razlike izkazale za statistično neznačilne (χ2 (2, 
N=243)=3,042, p=0,218). 
 
Slika 21: Delež položajev po kategorijah ukrepanja  pri izdelavi okroglic.  
 
Glede na trajanje telesnih drž, izdelavo okroglic uvrščamo v kategorijo ukrepanja 2 za obe 
organizacijski obliki (slika 22). Delavec je sklonjen 76 % časa pri organizacijski obliki 1+0 
in 5 % manj pri organizacijski obliki 1+1. Na enem upognjenem kolenu stoji 15 % časa pri 
1+0 in 4 % več pri 1+1. Na obeh upognjenih kolenih stoji pri 1+0 13 % časa, pri 
organizacijski obliki 1+1 pa 4 % manj. Kljub ugotovljenim razlikam v trajanju telesnih drž 
med organizacijskima oblikama po delih telesa pri izdelavi okroglic so se razlike izkazale 
za statistično neznačilne pri nogah (χ2 (4, N=243)=6,341, p=0,175) ter hrbtu (χ2 
(2,N=243)=2,423, p=0,298). 
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Slika 22 :Trajanje telesnih drž  po kategorijah ukrepanja za posamezne dele telesa pri izdelavi okroglic. 
 
5.1.3.2 Izdelava cepanic 
 
Pri primerjavi izdelave cepanic za obe organizacijski obliki je največji delež položajev v 
kategoriji ukrepanja 1(slika 23). Pri organizacijski obliki 1+1 je 35,88 % več položajev kot 
pri 1+0. V kategoriji ukrepanja 2 je pri 1+0 31,86 % več položajev kot pri organizacijski 
obliki 1+1. Za 4,49 % položajev v kategoriji ukrepanja 3 pri 1+0 je potrebno čimprejšnje 
ukrepanje. Razlike v deležih kategorij ukrepanja med organizacijskima oblikama so visoko 
statistično značilne. Razlike so velike pri vseh kategorijah (χ2 (2, N=456)=76,988, 
p<0,001). 
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Slika 23: Delež položajev po kategorijah ukrepanja pri izdelavi cepanic. 
 
Glede na trajanje telesnih drž, izdelavo cepanic uvrščamo v kategorijo ukrepanja 1 za obe 
organizacijski obliki (slika 24), ker je delavec vzravnan 59 % časa v organizacijski obliki 
1+0 in 34 % več pri 1+1. Na obeh nogah stoji pri 1+0 55 % časa, pri 1+1 pa 34 % več.Dlje 
časa je sklonjen pri organizacijski obliki 1+0, ker je upoštevan še premik goli, ki ga pri 
1+1 opravlja pomočnik. Razlike v trajanju telesnih drž med organizacijskima oblikama po 
delih telesa so visoko statistično značilne pri nogah (χ2 (4, N=456)=66,126, p<0,001) in pri 
hrbtu (χ2 (3, N=456)=74,438, p<0,001). 
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Slika 24: Trajanje telesnih drž po kategorijah ukrepanja za posamezne dele telesa pri izdelavi cepanic. 
 
5.1.3.3 Izdelava polen 
 
Pri primerjavi delovne podfaze izdelava polen med organizacijskima oblikama se opazi 
podoben vzorec kot pri ostalih primerjavah. Za toliko, kot se delež položajev v kategoriji 
ukrepanja 2 in 3 zmanjša pri organizacijski obliki 1+1, se pri kategoriji ukrepanja 1 za 
organizacijsko obliko 1+0 poveča. Ta vrednost je 37,32 % (slika 25). Razlike v deležih 
kategorij ukrepanja med organizacijskima oblikama so visoko statistično značilne (χ2 (2, 
N=888)=131,090, p<0,001). 
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Slika 25: Delež položajev po kategorijah ukrepanja pri izdelavi polen.  
 
Glede na trajanje telesnih drž, obdelavo cepanic uvrščamo v kategorijo ukrepanja 2 za  
organizacijsko obliko 1+0 in v kategorijo ukrepanja 1 za 1+1 (slika 26), ker je delavec pri 
organizacijski obliki 1+0 ¾ časa sklonjen, na eni nogi stoji 56 % časa. Pri 1+1 je več kot 
polovica časa vzravnan in stoji na eni nogi. Razlike v trajanju telesnih drž med 
organizacijskima oblikama po delih telesa so pri izdelavi polen visoko statistično značilne 
pri nogah (χ2 (4, N=888)=58,190, p<0,001) in pri hrbtu (χ2 (2, N=888)=126,616, p<0,001). 
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Slika 26: Trajanje telesnih drž  po kategorijah ukrepanja za posamezne dele telesa pri izdelavi polen. 
 
5.1.3.4  Zastoj 
 
Pri podfazi zastoj smo zabeležili največ položajev v kategoriji ukrepanja 1 za obe 
organizacijski obliki; za 16,97 % položajev je več pri organizacijski obliki 1+1 kot 1+0. Pri 
kategoriji ukrepanja 2 je ravno obratno in je za 16,97 % več položajev pri organizacijski 
obliki 1+0 ko 1+1 (slika 27). Kljub ugotovljenim razlikam v deležih kategorij ukrepanja 
med organizacijskima oblikama so se razlike izkazale za statistično neznačilne (χ2 (1, 
N=58)=0,574, p=0,449). 
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Slika 27: Delež položajev po kategorijah ukrepanja pri zastoju.  
 
Glede na trajanje telesnih drž, podfazo zastoj uvrščamo v kategorijo ukrepanja 1 za obe 
organizacijski obliki (slika 28). Delavec je 67 % časa vzravnan pri organizacijski obliki 
1+0 in 17 % več pri 1+1, hodi 67 % pri 1+0 in 27 % manj pri 1+1. Razlike v trajanju 
telesnih drž med organizacijskima oblikama po delih telesa so pri zastoju visoko statistično 
značilne pri nogah (χ2 (4, N=58)=20,622, p<0,001) ter statistično neznačilne pri hrbtu (χ2 
(1, N=58)=0,574, p=0,449). 
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Slika 28: Trajanje telesnih drž po kategorijah ukrepanja za posamezne dele telesa pri zastoju. 
 
5.1.4 Lundqvistov indeks po delovnih operacijah in podfazah 
 
Lundqvistov indeks se giblje za organizacijsko obliko dela 1+0 od 133 pa do 196. Pri 
organizacijski obliki dela 1+1 pa od 107 in do 187. Glede na lestvico Lundqvistovega 
indeksa uvrščamo operacije merjenje goli (1+0), premik goli (1+0), prežagovanje z 
motorno žago (1+0 in 1+1), zastoj zaradi delovnih sredstev (1+0) med zelo utrudljive, 
prehod do traktorja (1+0) in obdelava okroglic (1+1) med malo utrudljivo delo ter premik 
okroglic (1+0) med dokaj utrudljivo delo. V povprečju se Lundqvistov indeks razlikuje 
med organizacijskima oblikama dela pri obdelavi cepanic za 23 %, pri obdelavi okroglic za 
27 %, pri prehodu do traktorja za 17 % in pri prežagovanju z motorno žago za 4 % (slika 
29).  
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Slika 29: Vrednosti Lundqvistovega indeksa po delovnih operacijah pri tradicionalnem sistemu proizvodnje 
drv za 1+0 in 1+1 organizacijsko obliko.  
 
Lundqvistov indeks se giblje za organizacijsko obliko dela 1+0 pri podfazah od 133 in do 
192 Pri organizacijski obliki dela 1+1 je ta razpon od 107 in do 190. Glede na lestvico 
Lundqvistovega indeksa uvrščamo podfaze izdelava okroglic (1+0 in 1+1) in izdelava 
polen (1+0) med zelo utrudljivo delo, zastoj (1+0) in izdelava polen (1+1) med malo 
utrudljivo delo, izdelavo cepanic (1+0) med dokaj utrudljivo delo ter izdelavo cepanic 
(1+1) in zastoj (1+1) med zelo malo utrudljivo delo. V povprečju se Lundqvistov indeks 
razlikuje med organizacijskima oblikama pri izdelavi cepanic za 27 %, pri izdelavi 
okroglic za 1 %, pri izdelavi polen za 23 % in pri zastoju za 13 % (slika 30). 
 
Slika 30: Vrednosti Lundqvistovega indeksa po podfazah pri tradicionalnem sistemu proizvodnje drv za 1+0 
in 1+1 organizacijsko obliko. 
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5.2 MEHANIZIRANA PROIZVODNJA DRV 
 
5.2.1 Sestava časa po delovnih operacijah in podfazah 
 
Sestava delovnega časa je potrebna zaradi lažjega razumevanja delovnega procesa ter v 
povezavi z analizo telesnih položajev nujna za načrtovanje ukrepov. V splošnem je potreba 
po ukrepanju večja pri delovnih operacijah, ki trajajo dlje, še posebej v primerih 
neustreznih delovnih drž. Delež trajanja posameznih delovnih operacij smo izračunali na 
podlagi števila ocenjenih položajev znotraj posamezne delovne operacije 
Primerjava sestave delovnega časa je pokazala, da je pri obeh organizacijskih oblikah dela 
največji delež časa, potrebnega za obdelavo (46 %-66 %), najmanj pa za prehod do stroja 
(slika 31).  
 
Slika 31: Sestava delovnega časa pri mehaniziranem načinu proizvodnje drv po delovnih operacijah za 1+0 
(notranji kolobar)  in 1+1(zunanji kolobar) organizacijsko obliko dela. 
 
Pri primerjavi delovnega časa po delovnih podfazah ugotavljamo, da je glede na 
organizacijsko obliko dela več kot dve tretjini (66 %-72 %) časa potrebnega za izdelavo 
polen, medtem ko je najmanj časa pri organizacijski obliki dela 1+0 potrebnega pri zastoju, 
pri organizacijski obliki dela 1+1 pa je najmanjš delež enak pri zastoju kot pri pripravi 
sortimenta (slika 32).  
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Slika 32: Sestava delovnega časa pri mehaniziranem načinu proizvodnje drv po podfazah  za 1+0 (notranji 
kolobar) in 1+1 (zunanji kolobar) organizacijsko obliko dela. 
 
5.2.2 Primerjava telesnih drž med organizacijskima oblikama po delovnih 
operacijah 
 
5.2.2.1 Prehod do goli 
 
Pri prehodu do goli smo zabeležili 9 različnih kombinacij položajev delavca od 15 vseh 
ocenjenih pri 1+0 (priloga C).  
Pri organizacijski obliki 1+1 smo zabeležili 4 različne položaje delavca od 6 vseh 
ocenjenih (priloga D). Najbolj pogosto ocenjena drža je pri organizacijski obliki dela 1+0 
1211 (vzravnan hrbet, ena roka nad rameni, stoji na obeh nogah in breme je manjše kot 10 
kg), organizacijski obliki dela 1+1 pa je 1161 (vzravnan hrbet, obe roki pod rameni, hodi in 
breme je manjše kot 10 kg). 
Pri primerjavi prehoda do goli opazimo, da ni zdravju škodljiv za delavca, ker je tako pri 
1+0 kot 1+1 več kot polovica položajev v kategoriji ukrepanja 1; za 6,67 % več položajev 
je pri organizacijski obliki 1+1 kot pri 1+0, zato pa je nekaj več (6,67 %) položajev v 
kategoriji ukrepanja 2 pri organizacijski obliki 1+0 kot 1+1 (slika 33). Kljub ugotovljenim 
razlikam v deležih kategorij ukrepanja med organizacijskima oblikama so se razlike 
izkazale za statistično neznačilne (χ2 (1, N=21)=0,081, p=0,776). 
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Slika 33: Delež položajev po kategorijah ukrepanja pri prehodu do goli.  
 
Glede na trajanje telesnih drž, prehod do goli uvrščamo v kategorijo ukrepanja 1. Delavec 
je vzravnan 60 % časa pri organizacijski obliki 1+0 in 7 % več pri 1+1. Obe roki ima pod 
rameni 47 % časa pri 1+0 in 36 % več pri 1+1. Na eni nogi stoji 33 % časa tako pri 1+0 kot 
1+1 (slika 34). Razlike v trajanju telesnih drž med organizacijskima oblikama po delih 
telesa pri prehodu do goli so statistično neznačilne pri nogah (χ2 (3, N=21)=5,969, 
p=0,113) , hrbtu (χ2 (1, N=21)=0,081, p=0,776) in rokah (χ2 (1, N=21)=2,353, p=0,125). 
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Slika 34: Trajanje telesnih drž  po kategorijah ukrepanja za posamezne dele telesa pri prehodu do goli. 
 
5.2.2.2 Premik goli 
 
Pri premiku goli smo zabeležili 11 različnih kombinacij položajev delavca od 37 vseh 
ocenjenih (priloga C).  Najbolj pogosto ocenjena drža je 1161 (vzravnan hrbet, obe roki 
pod rameni, hodi in breme je manjše kot 10 kg). Največji delež položajev je v kategoriji 
ukrepanja 2, pri 4 položajih oz. 10,81 % je potrebno čimprejšnje ukrepanje (slika 35). Pri 
organizacijski obliki 1+1 to delo opravi pomočnik.  
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Slika 35: Delež položajev po kategorijah ukrepanja pri premiku goli.  
 
Glede na trajanje telesnih drž, premik goli uvrščamo v kategorijo ukrepanja 2 (slika 36). 
Delavec je sklonjen 54 % časa. Na eni nogi stoji 41 % časa, na obeh upognjenih kolenih pa 
stoji 11 % časa in na enem upognjenem kolenu 8 % časa.  
 
Slika 36: Trajanje telesnih drž  po kategorijah ukrepanja za posamezne dele telesa pri premiku goli. 
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5.2.2.3 Prežagovanje z motorno žago 
 
Pri prežagovanju z motorno žago smo zabeležili 4 različne kombinacije položaja delavca 
od 4 vseh ocenjenih pri organizacijski obliki 1+0. Največji delež, kar ¾, je v kategoriji 
ukrepanja 1, ki za delavca ni škodljiv; ostala ¼ je v kategoriji ukrepanja 3, kjer pa je 
potrebno čim prej ukrepati in prilagoditi tehniko dela (priloga C). 
Pri 1+1 smo zabeležili 3 različne kombinacije položaje delavca od 4 vseh ocenjenih. Vseh 
100 % položajev je v kategoriji ukrepanja 1 in 2, ki za delavca niso škodljiva, oz. v 50 % je 
potrebno pri naslednjem rednem pregledu delovnih metod pozornost usmeriti tudi na te 
položaje (priloga D). Najbolj pogost je bil položaj v kategoriji ukrepanja 2 in sicer 2111 
(hrbtenica je upognjena, roki sta pod rameni, stoji na obeh nogah, breme je manjše kot 10 
kg). 
V kategoriji ukrepanja 1 je za 25 % manj položajev v organizacijski obliki 1+1 kot 1+0 
(slika 37). V kategoriji ukrepanja 2 so samo položaji iz organizacijske oblike 1+1; pri 
čimprejšnjem ukrepanju so položaji samo iz organizacijske oblike 1+0. Kljub ugotovljenim 
razlikam v deležih kategorij ukrepanja med organizacijskima oblikama so se razlike 
izkazale za statistično neznačilne (χ2(2, N=8)=3,200, p=0,202). 
 
Slika 37: Delež položajev po kategorijah ukrepanja pri prežagovanju z motorno žago. 
 
Glede na trajanje telesnih drž, prežagovanje z motorno žago uvrščamo v kategorijo 
ukrepanja 1 za obe organizacijski obliki (slika 38). Delavec je vzravnan 75 % časa pri 
organizacijski obliki 1+0 in 25 % manj pri 1+1. Pri 1+1 je 50 % časa tudi sklonjen. Na 
obeh nogah in na eni nogi stoji 25 % časa pri obeh organizacijskih oblikah. Pri 
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organizacijski obliki 1+0 25 % časa stoji na enem upognjenem kolenu. Razlike v trajanju 
telesnih drž med organizacijskima oblikama po delih telesa pri prežagovanju z motorno 
žago so statistično neznačilne pri nogah (χ2 (3, N=8)=1,333, p=0,721) in hrbtu (χ2 (1, 
N=8)=0,533, p=0,465). 
 
Slika 38: Trajanje telesnih drž po kategorijah ukrepanja za posamezne dele telesa pri prežagovanju z motorno 
žago. 
 
5.2.2.4 Dvigovanje goli 
 
Pri delovni operaciji dvigovanja goli smo zabeležili 11 različnih kombinacij položajev 
delavca od 40 vseh ocenjenih pri 1+0 (priloga C). 
Pri organizacijski obliki 1+1 smo zabeležili 15 različnih kombinacij položaja delavca od  
32 vseh ocenjenih (priloga D). Najbolj pogosto ocenjena drža je pri organizacijski obliki 
dela 1+0; 1161 (vzravnan hrbet, obe roki pod rameni, hodi in breme manjše kot 10 kg), pri 
organizacijski obliki dela 1+1 pa 1221 (vzravnan hrbet, ena roka nad rameni, stoji na eni 
nogi in breme je manjše kot 10 kg). 
Pri dvigovanju goli opazimo, da je tako v kategoriji ukrepanja 2 kot v kategoriji ukrepanja 
3 več položajev v organizacijski obliki 1+0. V kategoriji ukrepanja 1 je za 41,25 % več 
položajev v organizacijski obliki 1+1 kot 1+0. Za toliko (41,24 %) je povečan delež v 
organizacijski obliki 1+0 v kategoriji ukrepanja 2 in 3 (slika 39). Razlike v deležih 
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kategorij ukrepanja med organizacijskima oblikama so visoko statistično značilne (χ2 (2, 
(N=72)=13,371, p=0,001). 
 
Slika 39: Delež položajev po kategorijah ukrepanja pri dvigovanju goli.  
 
Glede na trajanje telesnih drž, dvigovanje goli uvrščamo v kategorijo ukrepanja 2 za  
organizacijsko obliko 1+0 in v kategorijo ukrepanja 1 za 1+1 (slika 40). Delavec je 
sklonjen 60 % časa pri organizacijski obliki 1+0; obe roki ima pod rameni 73 % časa; na 
eni nogi stoji 45 % časa. Pri organizacijski obliki 1+1 je vzravnan 69 % časa, obe roki ima 
pod rameni polovico časa in 47 % časa stoji na eni nogi. Razlike v trajanju telesnih drž 
med organizacijskima oblikamapo delih telesa so statistično značilne pri hrbtu (χ2(2, 
N=72)=10,542, p=0,005) in statistično neznačilne pri nogah (χ2 (4, N=72)= 4,416, 
p=0,353) in rokah (χ2 (2, N=72)=5,292, p=0,071). 
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Slika 40: Trajanje telesnih drž po kategorijah ukrepanja za posamezne dele telesas pri dvigovanju goli. 
 
5.2.2.5 Obdelava 
 
Pri obdelavi smo zabeležili 16 različnih kombinacij od 240 vseh ocenjenih pri 
organizacijski obliki 1+0 (priloga C). 
Pri organizacijski obliki 1+1 smo zabeležili 20 različnih kombinacij položajev delavca od 
194 vseh ocenjenih (priloga D). Najbolj pogosto ocenjena drža je bila 2111 (sklonjen 
hrbet, obe roki pod rameni, stoji na obeh nogah in breme je manjše kot 10 kg) za obe 
organizacijski obliki dela.  
Pri primerjavi obdelave, vidimo podoben vzorec kot v prejšnjih primerih, za 14,64 % 
povečan delež pri organizacijski obliki 1+1 v kategoriji ukrepanja 1. V kategoriji ukrepanja 
2 je višji delež pri organizacijski obliki 1+0 kot pri 1+1 (slika 41). Zanimivo pa je pri 
kategoriji ukrepanja 3, kjer je za 1,94 % več položajev pri 1+1. Razlog zato je lahko, da je 
delavec že utrujen in ima posledično bolj kvarno držo. Razlike v deležih kategorij 
ukrepanja med organizacijskima oblikama so visoko statistično značilne (χ2 (2, 
(N=434)=12,822, p=0,002). 
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Slika 41: Delež položajev po kategorijah ukrepanja pri obdelavi. 
 
Glede na trajanje telesnih drž obdelavo uvrščamo v kategorijo ukrepanja 2 za obe 
organizacijski obliki (slika 42). Delavec je sklonjen 69 % časa pri organizacijski obliki 1+0 
in 16% manj pri organizacijski obliki 1+1. Eno roko ima nad rameni 53 % časa pri 1+0 in 
5 % manj pri 1+1. Na eni nogi pa stoji skoraj polovico časa tako pri 1+0 kot 1+1. Razlike v 
trajanju telesnih drž med organizacijskima oblikama po delih telesa so pri obdelavi 
statistično značilne pri hrbtu (χ2 (3, N=434)=12,126, p=0,007) in nogah (χ2 (4, 
N=434)=10,285, p=0,036) ter statistično neznačilne pri rokah (χ2 (2, N=434)=4,653, 
p=0,098). 
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Slika 42: Trajanje telesnih drž po kategorijah ukrepanja za posamezne dele telesa pri obdelavi. 
 
5.2.2.6 Premik goli po dozirnem traku 
 
Pri premiku goli po dozirnem traku smo zabeležili 12 različnih kombinacij položajev 
delavca od 20 vseh ocenjenih pri organizacijski obliki 1+0 (priloga C). 
Pri organizacijski obliki 1+1 smo zabeležili 9 različnih kombinacij položajev delavca od 18 
vseh ocenjenih (priloga D). Najbolj pogosto ocenjena drža je bila pri organizacijski obliki 
dela 1+0; 1161 (vzravnan hrbet, obe roki pod rameni, hodi in breme je manjše kot 10 kg), 
pri organizacijski obliki dela 1+1 pa 2111 (sklonjen hrbet, obe roki pod rameni, stoji na 
obeh nogah in breme je manjše kot 10 kg). 
Pri primerjavi premika goli po dozirnem traku je izjemoma v kategoriji ukrepanja 1 za 
20,56 % več položajev pri organizacijski obliki 1+0 kot 1+1. Neobičajno je tudi, da je v 
kategoriji ukrepanja 2 več položajev (25,56 %) za organizacijsko obliko 1+1. Pri kategoriji 
ukrepanja 3, kjer je potrebno čimprejšnje ukrepanje so vsi položaji samo iz organizacijske 
oblike 1+0 (slika 43). Kljub ugotovljenim razlikam v deležih kategorij ukrepanja med 
organizacijskima oblikama so se razlike izkazale za statistično neznačilne (χ2 
(2,N=38)=3,094,p=0,213). 
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Slika 43: Delež položajev po kategorijah ukrepanja pri dvigovanju goli po dozirnem traku.  
 
Glede na trajanje telesnih drž, dvigovanje goli po dozirnem traku uvršačamo v kategorijo 
ukrepanja 2 za organizacijsko obliko 1+1 in v kategorijo ukrepanja 1 za 1+0 (slika 44). 
Delavec je pri organizacisjki obliki 1+0 60 % časa vzravnan. Toliko časa ima tudi obe roki 
pod rameni; polovico časa stoji na eni nogi in na obeh nogah. Pri organizacijski obliki 1+1 
je 56 % časa sklonjen; polovico časa ima obe roki pod rameni; drugo polovico časa pa ima 
eno roko pod rameni; prav tako polovico časa stoji na eni nogi. Razlike v trajanju telesnih 
drž med organizacijskima oblikama po delih telesa so pri dvigovanju goli po dozirnem 
traku statistično značilne pri nogah (χ2 (4, N=38)=9,757, p=0,045) ter statistično neznačilne 
pri rokah (χ2 (1, N=38)=0,383, p=0,536) in hrbtu (χ2 (2, N=38)=2,230, p=0,328). 
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Slika 44: Trajanje telesnih drž po kategorijah ukrepanja za posamezne dele telesa pri premiku goli po 
dozirnem traku.  
 
5.2.2.7 Prehod do stroja 
 
Pri prehodu do stroja smo pri organizacijski obliki 1+1 zabeležili 1 kombinacijo položaja 
delavcev, kar je za statistično obdelava premalo. Pri organizacijski obliki 1+0 smo 
zabeležili 2 različni kombinaciji položaja delavcev od 4 vseh ocenjenih. Vsi položaji so v 
kategoriji ukrepanja 2, kar pomeni da je pri naslednjem rednem pregledu potrebno 
pozornost posvetiti tudi tem položajem in jih po potrebi spremeniti (priloga C). Najbolj 
pogosto ocenjena drža je bila 2111(sklonjen hrbet, obe roki pod rameni, stoji na obeh 
nogah in breme je manjše kot 10 kg). 
 
Glede na trajanje telesnih drž, prehod do stroja uvrščamo v kategorijo ukrepanja 2 (slika 
45). Delavec je ves časa sklonjen; obe roki ima pod rameni in breme je manjše kot 10 kg. 
Na obeh upognjenih kolenih stoji 25 % časa.  
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Slika 45: Trajanje telsnih drž po kategorijah ukrepanja za posamezne dele telesa pri prehodu do stroja. 
 
5.2.2.8 Zastoj zaradi delovnih sredstev 
 
Pri zastoju zaradi delovnih sredstev smo zabeležili 14 različnih položajev delavca od 31 
vseh ocenjenih pri organizacijski obliki 1+0 (priloga C). 
Pri organizacijski obliki 1+1 smo zabeležili 16 različnih kombinacij položaja delavca od 40 
vseh ocenjenih (priloga D). Pri zastoju zaradi delovnih sredstev je najbolj pogosto 
ocenjena drža 2111 (sklonjen hrbet, obe roki pod rameni, stoji na obeh nogah in breme je 
manjše kot 10 kg) za obe organizacijski obliki dela.  
Pri primerjavi zastojev zaradi delovnih sredstev so v kategoriji takojšnjega ukrepanja samo 
položaji iz organizacijske oblike 1+0. Pri kategoriji čimprejšnjega ukrepanja je za 1,77 % 
več položajev v organizacijski obliki 1+1. V kategoriji ukrepanja 2 je za 16,69 % več 
položajev pri 1+0. V kategoriji ukrepanja 1 pa 18,15 % več pri 1+1 (slika 46). Kljub 
ugotovljenim razlikam v deležih kategorij ukrepanja med organizacijskima oblikama so se 
razlike izkazale za statistično neznačilne (χ2 (3, N=71)=4,116, p=0,249). 
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Slika 46: Delež položajev po kategorijah ukrepanja pri zastoju zaradi delovnih sredstev. 
 
Glede na trajanje telesnih drž, zastoj zaradi delovnih sredstev uvrščamo v kategorijo 
ukrepanja 2 za obe organizacijski obliki (slika 47). Delavec je 74 % časa sklonjen pri 
organizacijski obliki 1+0 in 16 % manj pri 1+1. Obe roki ima pod rameni 65 % časa pri 
1+0 in 7 % manj pri 1+1. Na obeh nogah stoji 42 % časa pri 1+0 in polovico časa pri 1+1. 
Razlike v trajanju telesnih drž med organizacijskima oblikama po delih telesa so pri 
zastoju zaradi delovnih sredstev statistično neznačilne pri nogah (χ2 (4, N=71)=6,424, 
p=0,170), hrbtu (χ2 (3, N=71)=2,793, p=0,425) in rokah (χ2 (2, N=71)=1,711, p=0,425) . 
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Slika 47: Trajanje telesnih drž po kategorijah ukrepanja  za posamezne dele telesa pri zastoju zaradi delovnih 
sredstev. 
 
5.2.3 Primerjava telesnih drž med organizacijskima oblikama po delovnih podfazah 
 
5.2.3.1 Priprava sortimenta 
 
Pri pripravi sortimenta smo zabeležili 69 vseh ocenjenih položajev za organizacijsko 
obliko 1+0 in 42 položajev za 1+1. V kategoriji ukrepanja 1 je 31,4 % več položajev pri 
organizacijski obliki 1+1 kot 1+0. Pri kategoriji ukrepanja 2 in 3 je več položajev pri 
organizacijski obliki 1+0. Pri 1+0 je v 11,46 % potrebno čimprejšnje ukrepanje, pri 1+1 pa 
4,32 % manj (slika 48). Razlike v deležih kategorij ukrepanja med organizacijskima 
oblikama so statistično značilne (χ2(2, N=138)=11,872, p=0,003). 
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Slika 48: Delež položajev po kategorijah ukrepanja pri pripravi sortimentov. 
 
Glede na trajanje telesnih drž, pripravo sortimenta uvrščamo v kategorijo ukrepanja 1 za  
obe organizacijski obliki (slika 49). Delavec je 67 % časa vzravnan pri organizacijski 
obliki 1+1 in 53 % časa sklonjen pri organizacijski obliki 1+0. Obe roki ima pod rameni 
74% časa pri 1+0 in 14 % manj pri 1+1. Na eni nogi je stal 41 % časa pri organizacijski 
obliki 1+0 in 2 % več pri 1+1. Na obeh upognjenih kolenih je 10 % časa pri 1+0 in 3 % 
manj pri 1+1. Razlike v trajanju telesnih drž med organizacijskima oblikama po delih 
telesa so pri pripravi sortimentov statistično značilne pri rokah (χ2 (2, N=138)=6,390, 
p=0,041) in hrbtu (χ2 (3, N=138)=11,011, p=0,012) ter statistično neznačilne pri nogah (χ2 
(5, N=138)=2,354, p=0,798). 
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Slika 49: Trajanje telesnih drž po kategorijah ukrepanja za posamezne dele telesa pri pripravi sortimentov. 
 
5.2.3.2 Izdelava polen 
 
Pri izdelavi polen smo zabeležili 260 položajev pri organizacijski obliki 1+0 in 212 pri 
organizacisjski obliki 1+1.  Pri kategoriji ukrepanja 1 in 3 prevladuje delež položajev pri 
organizacijski obliki 1+1. Pri kategoriji ukrepanja 2 je za 13,32 % položajev več pri 1+0 
kot 1+1 (slika 50). Razlike v deležih kategorij ukrepanja med organizacijskima oblikama 
so statistično značilne (χ2 (2, N=472)=8,787, p=0,012). 
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Slika 50: Delež položajev po kategorijah ukrepanja pri izdelavi polen.  
 
Glede na trajanje telesnih drž, izdelavo polen uvrščamo v kategorijo ukrepanja 2 za obe 
organizacijski obliki (slika 51). Delavec je sklonjen 67 % časa pri organizacijski obliki 1+0 
in 53% časa pri 1+1. Eno roko ima nad rameni 52 % časa pri 1+0 in 48 % časa pri 1+1. Na 
eni nogi stoji 46 % časa pri 1+0 in 4 % več pri 1+1. Razlike v trajanju telesnih drž med 
organizacijskima oblikama po delih telesa so pri izdelavi polen statistično značilne pri 
nogah (χ2 (4, N=472)=15,003, p=0,005) in hrbtu (χ2 (3, N=472)=9,064, p=0,028) ter 
statistično neznačilne pri rokah (χ2 (2, N=472)=4,271, p=0,118). 
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Slika 51: Trajanje telesnih drž po kategorijah ukrepanja za posamezne dele telesa pri izdelavi polen. 
 
5.2.3.3 Zastoj 
 
Pri zastoju smo zabeležili 35 položajev pri organizacijski obliki 1+0 in 40 položajev pri 
1+1. Pri kategoriji ukrepanja 1 je 20,36 % položajev več pri 1+1, pri kategoriji ukrepanja 3 
kjer je potrebno čimprejšnje ukrepanje je ta delež 2,14 %. Za 2,86 % položajev je potrebno 
takojšnje ukrepanje pri organizacijski obliki 1+0 (slika 52). Kljub ugotovljenim razlikam v 
deležih kategorij ukrepanja med organizacijskima oblikama so se razlike izkazale za 
statistično neznačilne (χ2 (3, N=75)=5,200, p=0,158). 
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Slika 52: Delež položajev po kategorijah ukrepanja pri zastoju. 
 
Glede na trajanje telesnih drž, zastoj uvrščamo v kategorijo ukrepanja 2 za obe 
organizacijski obliki (slika 53). Delavec je 77 % časa sklonjen pri organizacijski obliki 1+0 
in 19% manj pri 1+1. Obe roki ima pod rameni 69 % časa pri 1+0 in 11 % manj pri 1+1. 
Na obeh nogah stoji 46 % časa pri 1+0 in polovico časa pri 1+1. Razlike v trajanju telesnih 
drž med organizacijskima oblikama  po delih telesa so pri zastoju statistično neznačilne pri 
nogah (χ2 (4, N=75)=4,782, p=0,310), hrbtu (χ2 (3, N=75)=3,893, p=0,273) in rokah (χ2 (2, 
N=75)=2,314, p=0,314). 
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Slika 53: Trajanje telesnih drž po kategorijah ukrepanja za posamezne dele telesa pri zastoju. 
 
5.2.4 Lundqvistov indeks po delovnih operacijah in podfazah 
 
Lundqvistov indeks se giblje za organizacijsko obliko dela 1+0 od 140 do 200. Pri 
organizacijski obliki dela 1+1 pa od 128 do 200. Glede na lestvico Lundqvistovega indeksa 
uvrščamo operacije prehod do stroja (1+0 in 1+1) med zelo utrudljivo delo, dvigovanje 
goli (1+0), obdelava (1+0), premik goli (1+0), zastoj zaradi delovnih sredstev (1+1) med 
zelo utrudljivo delo, obdelavo (1+0), premik goli (1+0), zastoj zaradi delovnih sredstev 
(1+1) med utrudljivo delo. Obdelava (1+1), premik goli po dozirnem traku (1+1), 
prežagovanje z motorno žago (1+0 in 1+1) uvrščamo med dokaj utrudljivo delo ter 
dvigovanje goli (1+1), prehod do goli (1+1) in premik goli po dozirnem traku (1+0) med 
malo utrudljivo delo. V povprečju se Lundqvistov indeks razlikuje med organizacijskima 
oblikama dela pri dvigovanju goli za 27 %, pri obdelavi za 7 %, pri prehodu do goli za 5 
%, pri premiku goli po dozirnem traku za 10 %, pri zastoju zaradi delovnih sredstev za 12 
% (slika 54). Gledano čez ves delovni čas pa je Lundqvistov indeks v povprečju manjši pri 
organizacijski obliki dela 1+1 za 18 % glede na organizacijsko obliko dela 1+0. 
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 Slika 54:Vrednosti Lundqvistovega indeksa po delovnih operacijah pri mehaniziranem načinu proizvodnje 
drv za 1+0 in 1+1 organizacijsko obliko.  
 
Lundqvistov indeks se giblje za organizacijsko obliko dela 1+0 pri delovnih podfazah od 
167 do 191. Pri organizacijski obliki dela 1+1 pa od 131 do 168. Glede na lestvico 
lundqvistovega indeksa uvrščamo podfaze zastoj (1+1), izdelavo polen (1+0), priprava 
sortimenta (1+0) med utrudljivo delo, izdelavo poloen (1+1) med dokaj utrudljivo delo in 
Pripravo sortimenta (1+1) med malo utrudljivo delo. V povprečju se Lundqvistov indeks 
razlikuje med organizacijskima oblikama dela pripravi sortimenta za 21 %, pri izdelavi 
polen za 6 % in pri zastoju za 12 % (slika 55). Gledano v okviru celotnega delovnega časa 
je Lundqvistov indeks v povprečju manjši pri organizacijski obliki dela 1+1 za 13 % glede 
na organizacijsko obliko dela 1+0. 
 
Slika 55:Vrednosti Lundqvistovega indeksa po podfazah pri rezalno-cepilnem sistemu proizvodnje drv za 
1+0 in 1+1 organizacijsko obliko.  
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5.3 PRIMERJAVA MED TRADICIONALNO IN MEHANIZIRANO PROIZVODNJO 
DRV 
 
5.3.1 Primerjava telesnih drž med tradicionalno in mehanizirano proizvodnjo drv 
 
Pri primerjavi telesnih drž med tradicionalno in mehanizirano proizvodnjo drv smo 
ugotovili, da je največji delež položajev pri tradicionalnem načinu v kategoriji ukrepanja 1, 
pri mehaniziranem pa v kategoriji ukrepanja 2. Samo pri mehaniziranem načinu je 
potrebno takojšnje ukrepanje pri enem položaju. Deleža v kategoriji ukrepanja 3 sta za oba 
načina zelo podobna in se razlikujeta samo za 0,21 %. Pri tradicionalnem načinu 
proizvodnje drv je razlika med kategorijo ukrepanja 1 in 2 za 10,6 % manjša kot pri 
mehaniziranem načinu proizvodnje drv (slika 56). Razlike v deležih kategorij ukrepanja 
med obema načinoma proizvodnje drv so visoko statistično značilne (χ2 (3, 
N=2330)=26,488, p<0,001). 
 
 
Slika 56: Delež položajev po kategorijah ukrepanja med tradicionalno in mehanizirano proizvodnjo drv. 
 
Glede na trajanje telesnih drž, tradicionalno proizvodnjo drv uvrščamo v kategorijo 
ukrepanja 1, mehanizirano proizvodnjo drv pa v kategorijo ukrepanja 2 (slika 57), ker je 
delavec pri tradicionalni proizvodnji drv 47 % časa vzravnan; ves čas ima obe roki pod 
rameni; na obeh nogah stoji 44 % časa. Pri mehaniziranem načinu pa je delavec več kot ½ 
časa sklonjen, obe roki ima pod rameni in 45 % časa stoji na eni nogi. Razlike v trajanju 
telesnih drž med tradicionalno in mehanizirano proizvodnjo drv po delih telesa so visoko 
statistično značilne pri nogah (χ2 (5, N=2330)=27,780, p<0,001) , hrbtu (χ2 (3, 
N=2330)=75,990, p<0,001)  in rokah (χ2 (2, N=2330)=861,897, p<0,001).  
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Slika 57: Trajanje telesnih drž po kategorijah ukrepanja za posamezne dele telesa pri tradicionalnem in 
mehaniziranem načinu proizvodnje drv.  
 
Najpogosteje ocenjeni položaji, ki so za delavca škodljivi (kategorija ukrepanja 2 in 3) so 
pri tradicionalnem načinu proizvodnje drv pri delovni operaciji premik okroglic, 
prežagovanje z motorno žago, obdelava okroglic in obdelava cepanic (preglednica 5). 
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Preglednica 5: Prikaz najpogostejših položajev kategorije ukrepanja 2 in 3 pri tradicionalnem načinu 
proizvodnje drv. 
Premik okroglic Prežagovanje z 
motorno žago 
Obdelava okroglic Obdelava cepanic 
 
OWAS koda 2121 (KU2) 
 
OWAS koda 2111 (KU2)  
OWAS koda 2111 
(KU2) 
 
 
OWAS koda 2111(KU2) 
 
 
OWAS koda 2121 (KU2) 
 
 
OWAS koda 2121 
(KU2) 
 
 
Owas koda 2121 (KU2) 
 
 
OWAS koda 2141 (KU3) 
 
 
 
OWAS koda 2141 (KU3) 
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Najpogosteje ocenjeni položaji, ki so za delavca škodljivi/kvarni (kategorija ukrepanja 2, 3 
in 4) so pri mehaniziranem načinu proizvodnje drv pri delovni operaciji prežagovanje z 
motorno žago, obdelava in zastoj zaradi delovnih sredstev (preglednica 6). 
 
Preglednica 6: Prikaz najpogostejših položajev kategorije ukrepanja 2, 3 in 4 pri mehaniziranem načinu 
proizvodnje drv. 
Prežagovanje z motorno žago Obdelava Zastoj zaradi delovnih 
sredstev 
 
OWAS koda 2111 (KU2) 
    
OWAS koda 2211 (KU2); OWAS koda 2111 
(KU2) 
 
OWAS koda 4231 (KU4) 
 
OWAS koda 4141 (KU3) 
    
OWAS koda 2221 (KU2); OWAS koda 2121 
(KU2) 
 
 
 
OWAS koda 2141 (KU3) 
 
 
 
5.3.2 Primerjava Lundqvistovega indeksa med tradicionalno in mehanizirano 
proizvodnjo drv  
 
Lundqvistov indeks se giblje pri tradicionalnem načinu proizvodnje od 133 pri 
organizacijski obliki dela 1+1 do 147 pri organizacijski obliki dela 1+0. Pri mehaniziranem 
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načinu proizvodnje drv se Lundqvistov indeks giblje od 153 pri organizacijski obliki 1+1 
do 176 pri organizacijski obliki dela 1+0. Pri obeh načinih proizvodnje drv je delo manj 
utrudljivo pri organizacijski obliki dela 1+1. V povprečju se Lundqvistov indeks razlikuje 
med organizacijskima oblikama dela pri tradicionalnem načinu za 9 %, pri mehaniziranem 
načinu proizvodnje drv pa za 13 % (slika 58).  
 
Slika 58: Vrednosti Lundqvistovega indeksa med tradicionalnim in mehaniziranim načinom proizvodnje drv 
za 1+0 in 1+1 organizacijsko obliko.  
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6 RAZPRAVA  
 
Med delom potekajo v človeškem organizmu številni procesi, ki so podobni, pa vendar 
drugačni kot pri mirovanju oziroma drugih aktivnosti, zato se človek že od pričetka 
svojega razvoja prilagaja delu (Lipoglavšek, 1998). Ker pa je poleg učinkovitosti dela 
pomembno tudi zdravje in varnost delavca, je treba delo oblikovati tako, da je čim manj 
težavno in škodljivo. Ker nepravilne drže telesa med delom, še posebej v kombinaciji z 
drugimi dejavniki okolja, lahko povzročijo nepopravljive poškodbe delavca, je treba vsako 
delo analizirati iz ergonomskega stališča ter ga po potrebi preoblikovati.  
 
6.1 TRADICIONALNA PROIZVODNJA DRV 
 
Pri organizacijski obliki 1+1, kjer pri delu pomaga pomočnik se pri vseh delovnih 
operacijah, z izjemo prežagovanja z motorno žago zmanjša delež kategorij ukrepanja 2 in 3 
glede na organizacijsko obliko dela 1+0. Podobno velja za posamezne delovne podfaze,  
kjer se pri organizacijski obliki dela  1+1 zmanjša delež kategoriji ukrepanja 2 in 3 z 
izjemo pri  izdelavi okroglic. 
 
 V povprečju je delež naštetih kategorij, ki so škodljivi za zdravje delavca, pri 
organizacijski obliki dela 1+0 enak 65,01%, pri organizacijski obliki dela 1+1 pa 29,62 %, 
kar pomeni, da se delež kategorij ukrepanja 2 in 3 pri organizacijski obliki dela 1+1 v 
povprečju manjši za 35,39 %. Najbolj se zmanjšajo obremenitve hrbta in nog. Lundqvistov 
indeks je v povprečju med delovnimi operacijami nižji za 9,53 % in podfazah 15,34 % pri 
organizacijski obliki dela 1+1 kot tudi 1+0.  
 
Položaj, ki je potreben čimprejšnjega ukrepanja (kategorija ukrepanja 3) je tako pri 
oragnizacijski obliki dela 1+0 kot tudi 1+1 2141 (sklonjen hrbet, obe roki pod rameni, stoji 
na enem pokrčenem kolenu in breme je manjše kot 10 kg). Najbolj pogost je pri premiku 
goli, pri organizacijski obliki dela 1+0 ter pri prežagovanju z motorno žago pri 
organizacijski obliki dela 1+1.  
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Po analizi telesnih položajev pri delovnih podfazah je potrebno zmanjšati delež sklonjenih 
položajev, kjer je obremenjen hrbet. Razlog je v tem, da je predmet dela (hlod, okroglica in 
cepanica) običajno na tleh, delavec pa jih dviguje ali obdeluje na napačen način. Za 
izboljšavo bi bilo nujno spremeniti tehniko dela (dvigovanje z nogami, klečanje z 
vzravnanim hrbtom) ali pa predmet dela dvigniti od tal (dvigalne in odlagalne mize). 
Prilagodila bi se lahko tudi višina krožne žage glede na višino delavca, ker je imel delavec 
pri obdelavi cepanic ¾ časa rahlo sklonjen hrbet. 
 
6.2 MEHANIZIRANA PROIZVODNJA DRV 
 
Pri organizacijski obliki dela 1+1 se pri skoraj vseh delovnih operacijah in podfazah 
mehanizirane proizvodnje drv zmanjša delež kategorij 2, 3 in 4, če primerjamo 
organizacijo dela brez pomočnika. Izjema so le delovne operacije obdelava in zastoj zaradi 
delovnih sredstev ter delovna podfaza, kjer se pri organizacijski obliki dela 1+1 zmanjša 
kategorija ukrepanja 2, 4 ter poveča kategorija ukrepanja 3 glede na organizacijsko obliko 
dela 1+0. 
 
V povprečju je delež kategorij, ki so škodljive za zdravje delavca, pri organizacijski obliki 
dela 1+0 enak 58,71 %, pri organizacijski obliki dela 1+1 pa 51,08 %, kar pomeni, da se 
delež kategorij ukrepanja 2, 3 in 4 pri organizacijski obliki dela 1+1 v povprečju manjši za 
7,63 %. Najbolj so se zmanjšale obremnitve hrbta in rok. Lundqvistov indeks je v 
povprečju med delovnimi operacijami nižji za 18 % in podfazah 13 % pri organizacijski 
obliki dela 1+1 kot pri 1+0. 
 
Edini položaj, ki je potreben takojšnjega ukrepanja (kategorija ukrepanja 4) je pri zastoju 
zaradi delovnih sredstev pri organizacijski obliki dela 1+0 (4141-sklonjena in zavita 
hrbtenica, obe roki pod rameni, stoji na enem upognjenem kolenu in breme je manjše kot 
10 kg). Najbolj pogost položaj pri čimprejšnjem ukrepanju (kategorija ukrepanja 3) je 
dvigovanje goli pri organizacijski obliki dela 1+0 in obdelava pri organizacijski obliki dela 
1+1 (2141- sklonjena hrbtenica, obe roki pod rameni, stoji na enem upognjenem kolenu in 
breme je manjše kot 10 kg). 
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Po analizi telesnih položajev pri delovnih podfazah, je potrebno zmanjšati delež sklonjenih 
položajev, kjer je obremenjen hrbet ter delež, ko ima delavec eno roko nad rameni, kjer je 
obremenjena roka. Pri hrbtu je razlog seveda v tem, da je predmet dela (hlod) običajno na 
tleh, delavec pa jih premika in obdeluje na napačen način. Pri rokah pa je razlog delovno 
sredstvo (rezalno cepilni stroj), kjer delavec pri delu dviguje mehanski vzvod za obdelavo 
sortimenta. Za izboljšavo bi bilo nujno spremeniti tehniko dela (dvigovanje z nogami) in 
delovna sredstva (prilagoditi višino stroja višini delavca ali pa mehanski vzvod-ročico 
zamenjati za stikalo). 
 
6.3 PRIMERJAVA MED TRADICIONALNO IN MEHANIZIRANO PROIZVODNJO 
DRV 
 
Primerjava med obema načinoma proizvodnje drv je pokazala, da se je z vljučitvijo 
pomočnika v delovni proces, delež škodljivih drž pri tradicionalnem načinu proizvodnje 
drv zmanjšal bolj kot pri mehaniziranemu načinu. Pri mehaniziranem načinu se tako pri 
1+1 bolj zmanjša obremenitev hrbta in rok, pri tradicionalnem načinu pa hrbta in nog. To 
pomeni, da je organizacijski ukrep za zmanjšanje škodljivih drž bolj učinkovit pri 
tradicionalni kot mehanizirani proizvodnji drv. Razlog za manjšo učinkovitost istega 
ukrepa pri mehanizirani proizvodnji je v stopnji avtomatizacije procesa, katere namen je 
bil predvsem zmanjšanje skupnih stroškov oziroma stroškov dela.  
 
Splošna primerjava deležev položajev v kategoriji ukrepanja 2, 3 in 4 glede na način 
proizvodnje drv kaže na manj kvarnih drž pri tradicionalnem načinu proizvodnje. Pri 
upoštevanju oranizacijskih oblik pa so glede na kategorije ukrepanja razlike pri 
organizacijski obliki dela 1+0 minimalne (0,26 %-1,56 %), večje pa pri organizacijski 
obliki dela 1+1 (0,40 %-18,03 %). Rezultati so nekoliko v nasprotju z dosedanjimi 
raziskavami, kjer ugotavljajo, da je pri mehaniziranem načinu proizvodnje drv 30,4 % 
manj položajev v kategoriji ukrepanja 2 in 3 glede na tradicionalni način proizvodnje drv 
Spinelli (2017). Pri tem je potrebno upoštevati, da je omenjena raziskava vključevala le 
naslednje podfaze: nalaganje, podajanje, ceplenje, žaganje in zastoj. 
 
Lundqvistov indeks je v povprečju med obema načinoma proizvodnje drv za 8 % manjši 
pri tradicionalnem načinu proizvodnje drv, če upoštevamo obe organizacijski obliki dela. 
Nasprotno je ugotovil Spinelli (2017) kjer je Lundqvistov indeks med delovnimi 
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operacijami v povprečju nižji za 20,34 % pri mehaniziranem načinu kot pri tradicionalnem 
načinu proizvodnje drv. 
 
Glede na raziskavo lahko zaključimo, da kljub manjšim stroškom in učinkovitosti 
mehaniziranega načina proizvodnje drv v primerjavi s tradiconalnim načinom dela 
(Lindroos, 2008), delo z rezalno-cepilnimi stroji še vedno zahteva položaje telesa, ki so 
škodljivi za delavca in to celo bolj kot tradicionalna proizvodnja drv. Poleg tega se je 
organizacijski ukrep vključevanje dodatnega delavca v proizvodnjo drv izkazal za 
učinkovitešega pri tradicionalni kot pri mehanizirani proizvodnji drv 
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7 SKLEPI 
Sklepa diplomske naloge se nanašata na hipotezi: 
 
1. Delež škodljivih drž bo manjši pri mehaniziranem načinu proizvodnje drv. 
 
V raziskavi smo ugotovili, da je delež škodljivih drž (kategorija ukrepanja 2, 3 in 4) pri 
tradicionalnem načinu proizvodnje drv za 10,87 % manjši kot pri mehaniziranem načinu 
dela. Enako velja tudi pri upoštevanju organizacijskih oblik, kjer je ta delež pri 
tradicionalnem načinu proizvodnje manjši za 0,47 % pri organizacijski obliki 1+0 ter za 
18,04 % pri organizacijski obliki dela 1+1. Iz rezultatov lahko tako zaključimo, da je 
hipoteza zavrnjena. 
 
2. Delež škodljivih drž bo manjši pri organizacijski obliki dela 1+1. 
 
V raziskavi smo ugotovili, da je tako pri tradicionalnem načinu proizvodnje drv kot pri 
mehaniziranem delež škodljivih telesnih drž manjši pri 1+1. Pri tradicionalnem načinu 
proizvodnje drv je v kategoriji ukrepanja 2 za 29,01 % manj položajev, v kategoriji 
ukrepanja 3 pa za 2,43 %. Pri mehaniziranem načinu je v kategoriji ukrepanja 2 13,34 % 
manj položajev, pri kategoriji ukrepanja 3 je za 0,27 % manjši delež položajev, pri 
kategoriji ukrepanja 4 pa 0,26 %. Iz rezultatov lahko tako zaključimo, da je hipoteza 
potrjena.  
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PRILOGE 
Priloga A: Preglednica števila vseh ocenjenih OWAS kod, ki so razvrščene po delovnih operacijah in kategorijah ukrepanja pri tracicionalnem načinu proizvodnje 
drv pri organizacijski obliki 1+0. 
Delovna operacija 
/ Owas koda Merjenje goli 
Obdelava 
cepanic 
Obdelava 
okroglic 
Prehod do 
traktorja 
Premik 
goli 
Premik 
okroglic 
Prežagovanje                                
z motorno žago Skupna vsota 
KU 1 6 100 94 2 6 48 14 270 
1111 1 19 66 
  
36 4 126 
1121 1 22 7 
 
1 7 2 40 
1131 
 
1 
     
1 
1161 4 58 20 2 5 5 8 102 
3111 
  
1 
    
1 
KU 2 16 310 65 1 12 27 43 474 
1141 
  
2 
    
2 
2111 6 90 24 
 
5 7 15 147 
2121 8 215 36 
 
7 17 15 298 
2131 2 4 3 
  
1 12 22 
2161 
     
1 
 
1 
2171 
   
1 
   
1 
4111 
 
1 
     
1 
4121 
     
1 
 
1 
4131 
      
1 1 
KU 3 2 17 6 
 
4 5 11 45 
2141 2 17 6 
 
4 5 11 45 
Skupna vsota 24 427 165 3 22 80 68 789 
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Priloga B: Preglednica števila vseh ocenjenih OWAS kod, ki so razvrščene po delovnih operacijah in kategorijah ukrepanja pri tradicionalnem načinu proizvodnje 
drv pri organizacijski obliki 1+1. 
Delovna operacija/ 
OWAS koda 
Obdelava 
okroglic 
Prehod do 
traktorja 
Prežagovanje z 
motorno žago 
Zastoj zaradi 
organizacije dela 
Obdelava 
cepanic Skupna vsota 
KU 1 198 16 38 32 280 564 
1111 182 1 8 18 156 365 
1121 8 1 3 1 106 119 
1131 
    
1 1 
1161 7 14 27 10 17 75 
3111 1 
    
1 
KU 2 12 2 64 8 179 265 
2111 5 
 
32 4 42 83 
2121 5 1 21 1 133 161 
2131 2 1 11 3 4 21 
KU 3 1 
 
22 
 
2 25 
2141 1 
 
22 
 
2 25 
Skupna vsota 211 18 124 40 461 854 
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Priloga C: Preglednica števila vseh ocenjenih OWAS kod, ki so razvrščene po delovnih operacijah in kategorijah ukrepanja pri mehaniziranem načinu proizvodnje 
drv pri organizacijski obliki1+0. 
 
Delovna operacija/ 
OWAS koda 
Dvigovanje 
goli Obdelava 
Prehod do 
goli 
Prehod do 
stroja Premik goli 
Premik goli                                   
po dozirnem 
traku 
Prežagovanje                                    
z motorno žago 
Zastoj zaradi                            
delovnih sredstev Skupna vsota 
KU 1 16 70 9 
 
15 13 3 6 132 
1111 
 
6 3 
 
1 
 
1 
 
11 
1121 4 6 1 
 
2 1 1 1 16 
1131 
     
1 
  
1 
1161 7 6 1 
 
11 6 1 2 34 
1211 
 
19 3 
  
2 
 
1 25 
1221 3 27 1 
 
1 2 
 
1 35 
3111 1 
      
1 2 
3121 1 
       
1 
3221 
 
5 
      
5 
3231 
 
1 
   
1 
  
2 
KU 2 18 166 6 4 18 6 
 
23 241 
2111 3 52 1 3 3 1 
 
7 70 
2121 4 32 
  
8 1 
 
5 50 
2131 3 7 
 
1 2 1 
 
2 16 
2171 
  
1 
     
1 
2211 2 26 1 
  
2 
 
4 35 
2221 6 45 3 
 
4 1 
 
4 63 
2231 
 
1 
      
1 
3211 
 
3 
      
3 
4131 
    
1 
   
1 
4221 
       
1 1 
KU 3 6 4 
  
4 1 1 1 17 
2141 6 3 
  
3 1 1 1 15 
4211 
 
1 
      
1 
4231 
    
1 
   
1 
KU 4 
      
1 1 
4141 
       
1 1 
Skupna vsota 40 240 15 4 37 20 4 31 391 
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Priloga D: Preglednica števila vseh ocenjenih OWAS kod, ki so razvrščene po delovnih operacijah in kategorijah ukrepanja pri mehaniziranem načinu proizvodnje 
drv pri organizacijski obliki 1+1. 
Delovna operacija/       
OWAS koda Dvigovanje goli Obdelava Prehod do goli Prehod do stroja 
Premik goli                                         
po dozirnem traku 
Prežagovanje                                   
z motorno žago 
Zastoj zaradi                             
delovnih sredstev 
Skupna        
vsota 
KU 1 26 85 4 
 
8 2 15 140 
1111 2 12 
  
1 
 
5 20 
1121 4 7 1 
 
1 
 
1 14 
1161 2 
 
3 
  
2 
 
7 
1211 5 21 
  
2 
 
3 31 
1221 6 34 
  
4 
 
2 46 
1231 1 
      
1 
1311 1 
     
2 3 
1321 1 3 
     
4 
2231 1 
      
1 
3111 1 
      
1 
3121 1 2 
     
3 
3221 1 6 
    
1 8 
3231 
      
1 1 
KU 2 3 102 2 1 10 2 23 143 
1221 
 
1 
     
1 
1241 
 
1 
     
1 
2111 1 40 
  
4 1 6 52 
2121 2 28 1 1 2 1 5 40 
2131 
 
2 
  
1 
 
5 8 
2211 
 
13 1 
 
1 
 
4 19 
2221 
 
14 
  
2 
 
1 17 
2231 
      
1 1 
3211 
 
1 
     
1 
4121 
 
1 
     
1 
4131 
 
1 
     
1 
4221 
      
1 1 
KU 3 3 7 
    
2 12 
1241 
 
1 
     
1 
2141 3 5 
    
1 9 
2241 
 
1 
     
1 
4231 
      
1 1 
Skupna vsota 32 194 6 1 18 4 40 295 
 
